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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y 
rías exposiciones,—Casa fundada en 1 
tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejlores marcas 
J O S É  h i o a x j O o  E s i » í i L . r > o r i A
EXPOSICIÓN  ̂ : : .MÁLAGA • • FABRICAMarques de Larlos, 12 ¡í t í al aua , , , P U E R T O ,  2
Especialidades.'—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano- Zóciios de relievV- 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacené^ Tuberías de 
oemento.
piedra artificial, premiada con medalla de oró en va- 
584.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
B A L N E A R I O  D E  T O L O X(Prcvincla dé Málaga). —  Manantial azcadc y radio activo
Cura las enfermedades de las vl^s res'pir^tQrim-'M^^ecial
m  -SE: ADM Tra^;«PM íOS '
Instalación completa de inhalaciones 0ÍFUSAS o HUMEDA¿̂ ^̂  Pulverizacioines y du- 
cas nasales.
Temporadas oficiales del 1.® de Mayo al 30 de Junio y del 1," dé Septieaibre al 31 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su prppietario DON MANUEL DEL RIG Y DEL RIO, 
en Tolox.
Se recómlenda la fonda dél* CAMPO, por higiériicá y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas lás habitaciones.—Capilla pública.Para {fedidos dé agua embotellada a SU propietáric
/ F ’e r r o c a r ' r ' i l  d i r e c t o  e le  ^  O o l j a
DE L  DI A
‘ ’̂̂ adaste*.-
í^ü5stro pueblo ¿eai religioso o in- 
diferenté?
Hay respuestas para todos los gus­
tos. Por eso los escritores y pensado­
res que se ban lanzado al esclareci­
miento de esta incógnita aducetl ra­
zones adecuadas a la tcndencm de 
cada lésis.
El pueblo español presenta carac­
teres de fanatismo primitivo y exal­
tado, de indiferencia rayana en la 
impiedad o de una actuación rutina­
ria que ha dejado oxidarse el com­
plicado engranaje de la razón en tan 
interesante materia.
regiones en nuestro país don- 
de impera ''' sw^rstición religiosa 
en su sentido ma.' 7 >-ud>-
mentario; suelen ser éstaa, 
general, aquellas que están si 
en condiciones topográñeas que las 
hacen menos accesibles aí tráfico y 
al trato de las gentes, por su escasez 
de medio de comunicación y por que 
esa iguoraucia rural está celosamente 
cultivada por los que allí representan 
la autoridad religiosa y civil. Hay en 
España un gran número de pueblos 
y aldeas donde la trinidad autorita­
ria formada por el párroco, el alcal­
de y el juez, no tolera la entrada de 
un periódico que huela a liberal...
No obstante, en muchos de esos 
pueblos el ferrocarril ha derrumba­
do, en parte, los muros que tenían a 
la inteligencia sometida al , aisla­
miento. El comercio espiritual, el 
traslado y cambio de ideas y opinio­
nes, la divulgación de periódicos y 
libros llevó primero lâ  inquietud a 
los ánimos, hizo que después estalla­
ra la polémica, la controversia y 
acabó poniendo al descubierto el la­
do flaco y vulnerable de doctrinas e 
instituciones, luengos años tenidas 
por indiscutibles e iüexpugnables.
Pero aún quedan algunos cotos 
cerrados, últimos reductos de un fa­
natismo anacrónico y que es nece­
sario que sean abiertos para que éste 
se bata en retirada ante el avance de 
las ideas.
Fuera de esto,que pudiéramos 11a- 
la excepción nacional en lúate- 
ria de el indiferentismo
y la rutina ;> » > i casi por completo
nuestro país.
En el seno de la inmens^ 
de las familias,el jefe, regular 
no invita a las prácticas religiosas; 
pero tampoco las anulas o probibe. 
La esposa y las hijas van al templo, 
al confesionario si quieren, y él mis­
mo las acompaña a misa los Domin­
gos, sin dar a estos actos ninguna 
significación transcendental, pues 
los realiza como iría al teatro, o al 
paseo, o a otro acto habitual de cos­
tumbre: en plena indiferencia.
El español, generalmente, omite 
los preceptos eclesiásticos e ignora 
las sutilezas del dogma, por que a 
estas cuestiones no les presta ni el 
tiempo ni la atención que debiera 
darles, si en efecto se interesara en 
ellas. La actividad afectiva, intelec­
tual y moral de la mayoría de los 
hombres la absorben los lazos de la 
vida, las pasiones, la cultura, los de­
beres profesionales y de los nego­
cios y de la política, mientras que 
para lo que puedan tener de con­
ciencia religiosa sólo les queda el 
amplió y cómodo camino de la eóé- 
tumbre ligada a las fiestas de guar­
dar y de precepto y a estos actos de 
exhibiciones públicas, donde la va­
nidad haHa motivo de aparatosa osr 
tentación.
Hoy Jueves y mañana Viernes, 
santos; muchas ciudades y, sobre to­
do, las poblaciones pequeñas dónde 
se vive con menos independencia y 
libertad de acción, adquieren un ca- 
ráeter público aparente de gran celo 
y fervor religioso; parece que una 
Corriente de fuego celestial ha abra­
sado todos los corazones. Viendo los 
templos invadidos por uná multitud 
engalanada lujosa y profanamente,, 
de un modo impropio para recordar 
la pasi^^. el tránsito de dolor que se 
intenta cónmémorar, gente alegre y 
buUicioss que se estruja en lás ca­
lles, si no se ahonda en esto y sólo 
se atieadé a la apariencia superfi­
cial, se podría creer que era testi­
monio de la religiosidad española; 
pero no; es solamente rendir culto a 
la rutina. En estos días es preciso 
que se visiten los templos, que sé 
■ córranlas estafliones.
I Y luego, el Sábado, esos templos, 
i hoy pletóricos de gente, vuelven a su 
soledad silenciosa, «n  más visitantes 
que las vacilantes siluetas de algu­
nos viejos náufragos de la vida,dese­
cho de la mercadería humana a 
quienes ya las pasiones nada dicen 
y que buscan en rezos y devociones 
un Jordán que purifique sus pasadas 
locuras y les abra las puertas del 
cielo; de los que dijo el poeta:
«Son reinadores maestros, 
pudibundos y contritos, 
que andan cambiando delitos 
a cuenta de padrenuestros, j»
Ni »rfanatismo» ni la rutina, ni la 
indiferencia caben en la verdadera 
religiosidad. Esto no es la religión. 
La religión es firme, constante, sin 
veleidades, pura en sus manifesta­
ciones y por completo exenta de to­
da escoria terreúa, siendo tan subli­
mes su ideal y aspiraciones como los 
medios que deberían ponerse en 
práctica para realizarlos. ¿Se hace 
de modo sencillo, humilde y edifi­
cante nada que tenga carácter reli- 
giosC^ Eá Iglesia misma, guía de los 
fieleV se demasiado apegada
a los’bienes materiales y a las pom-
. L ,  y vanidadei mundana...
 ̂ Los actos ostentosO.s oe .h-Ôjr, la 
tristeza imperativa de 0grácter ofi­
cial de mañana, sólo pueden eaUlo- 
garse como signos y matices de una 
religiosidad que, a lo sumo, tendrá
la marca y el marchamo españoles, 
que ipepresentará rendir culto a una 
tradíceídn conservada por qu® l?s 
pretexto de ostentaciones de lujos y 
oropeles seglares y eclesiásticos; pe­
ro que, como religión en el verdade­
ro sentido de este sentimiento, no 
satisface a los cerebros rectos, a las 
conciencias limpias, a los corazones 
sanos, ni, principalmente, e lá ra­
zón.
Advertencia
Siguiendo ia costumbre de todos ios 
años, y para proporcionar un día 
de descanso al personal de Re­
dacción, oficinas y talleres, 
mañana Viernes no se pu­
blicará EL POPULAR.
Todos contra él.—Gran con fli^  nacionáí por 
imponer a Cierva.—Incomuriicáción general te- 
legráfi^ y telefónica en to d ^ .^ |a ñ a .—Los 
iñgehieros militares se niegan;a hacerse cargo 
de esos servicios.— ¡Fuera la reacción!— ¡Faso
a la democracia!
llim vea®, .acoso, rde la locura, de la 
abulia o de la imbecilidad atávica 
o hereditaria déla raza, acaba de hacer 
que se retrotraiga la pólítica de este ré­
gimen funesto qué, indigna y cobarde-  ̂
mente, soportamos los españoles, a la 
época fernandina de odiosa recordación 
én nuestra historia.
¿Qué se pretende con éste Q-obierno 
nacido del ayuntamiento de dos pasio­
nes tan morbosas cómo lá insensatez y 
el miedo?...
En todas partes, en cnanto se conoció 
la cansa y la solución de la crisis, las 
exclamaciones generales fueron estas:
¿Otra vez Maura, el veinte veces fra­
casado, el qué jamás, en su larga aotuaí- 
oión pólítica, ha hechp nada práctico y 
beneficioso para el país?
¿Otra vez Cierva, el prototipo del 
odioso cacique político español, el honí- 
bre público más antipático y abominar 
ble para la opinióñ del país?
¿Otra vez esos dos políticos reaccio­
narios, de cuyas géstienes anteriores 
no se guardan más que recuerdos amar­
gos, luctuosos, que afrentan a la na­
ción?
¿Dónde están la vergüenza y la dig­
nidad españolas?
¿Yolvemos a los ominosos tiempos 
fornandinos?
«Ñús'^^^nffríhos a comentar la in¡̂  
teresaníie crisis política de ayer, peíx> 
la censura es implacable con todo ló 
que sé escribe acerca de las causas que 
'han determinado la, caída del Oobierno. 
Son tan delicados ios motivos del ac­
tual cambio político, que el lápiz de los 
censores arrecia su. furor para evitar 
que el público conozca los hechos.»
Los demás colegas vienen llenos de 
blando^ y tachaduras. v '
Cuaúdo esto S.0 hace es por que esos 
hechof serán ver^-onzosos e inconfesa­
bles. ■
i'i * *
Sin eiqbargo de esta absoluta iisci> 
municao:|Ón, pues la digna y cívica ac­
titud de i^esistencia que adoptáronlos 
telegrafistas y telefonistas alcanza a las 
estaciones de radiotelegrafía y telegra­
fía sin hilps, nuestras impresiones son  ̂
que Cierra ha jurado el cargo de mi­
nistro, cqn lo cual queda en España 
plantead^el ConfJicfco de la huelga ge­
neral de t|légráfos, a la que seguirá lá 
de funcionarios de los ministerios y de 
los elementos obreros que, seguramen­
te, secundarán todos al Cuerpo de Telé­
grafos.
Corre tangbióñ la versión, de gran 
importancia y Con ,visos de toda vera­
cidad, que al indicarse por el Gobierno
que aqueja a nuestro querido amigo, don Pe­
dro GfSmez Ohaix, le obligue a dejar por al­
gún lapso de tiempo la política activa y la 
^erppoia del diario répablioanp,
Elseñpr Gómez Chaix se aleja de la vida 
publica, para recuperar la salud qnebranta- 
da  ̂en los momentos on que esta ciudad ne­
cesita de hoipbres, que, como él, eumpííeron 
,sus.deber0s ciudadanos, con una honradez, 
actividad y. corréóoión para , el adversario 
digoasúe todo encarecimientOi
Cuando desempeñó ©1 cargo de diputado 
porMáIí,g^, füó un procurador celoso y dili­
gente de todo iñtprés de Málaga y d© los 
malagueños, iludiendo constantemente a to­
dos ios centros públieos a realizar gestiones 
improbas con. una perseverancia digna da
En Elf*ai-o conóce.mps dé oerca la ca^aJÍe-. 
rosidad, las sin guiarás con diciones dé hom­
bre culto y educado dal señor Gómez Chaix, 
las amarguras coa que en algún caso hubo 
de soportar la rfisuítancia de la incompatibi­
lidad entre el interés económico y el políti­
co de la ciudad, en aras de la consecuencia.
Deseamos de veras que muy pronto cesen 
las causas que alejan ai honorable republi­
cano de la política activa, volviendo a ocu­
par el cargo que Tegíci mamen te le perte­
nece.» .
A ambos colegas agradecimos muy de ver 
ras cuánto.dioén de nuestro querido amigo.
O l E S O E  -V IErV A . 
• r
¿Se va a inaugarar una nueva época j qne los ingenieros inilitares se hicie:
k A ATI/>*1/%'n ACf 1̂-tn a a « .̂*'1 .... _ X _ l /   i*'de persecuciones inicuas y de represio­
nes sangrientas? •
¿Qué persiguen, qué quieren, qué ih- ' 
tentan el régimen y sus sostenedores?...
Cuando. de aquí a unos dias toda Es­
paña arda en protestas y en denuestos 
y se declare en huelga todo loque cons-' 
tituye la vida nacional, contra esta des­
atentada situación ministerial ¿qué va 
a hacer el sabio, el austero, ©1 ecuáni­
me, ©1 estadista,el gran hombre ese que 
sollama Maura? ' ,
¿Por qué. y para qué le han hecho su­
bir al poder del modo anómalo qué ha 
subido?'
¿Qué política va a ser la suya? ¿La va 
a emprender por la tremenda? ¿Va a 
abarrotar las cárceles y los presidios? 
¿Va a poblar con .peninsulares Fernan­
do Poo? ¿Va a levantar una horca en 
cada esquina?
¡Ah! Puede ser que esto se intente. 
Pero puede ser también que el intento 
fracase y que sea funesto para los in­
tentadores.
Los tiempos no e^tán para imposicio­
nes arbitrarias ni para tiranías.
Ningún pueblo, ni aun estando tan 
rebajado y envilecido como el nuestro, 
lo soporta. La monarquía con lo que 
está haciendo, juega con fuego, provo­
ca el incendio y se expone a que aquí 
arda todo sin qú© se salve riada: ni aun 
la patria que debe estar por encima de 
todas las instituciones.
ran cargo deTos servicios de telégrafos 
y teléfonos, no ha encontrado aquies­
cencia en aquéllos, lo ciial supone, ade­
más de la discrepancia de la oficialidad 
de éste Gúerpo con las otras juntas mi­
litares, que este copfjicto adquiere nue­
vos caracteres de gravedad.
Se espéra de un momento a otro que 
las fuerzas de la Guardia él vil se in­
cauten de las oficinas de Telégrafos y 
Teléfonos en toda España.
Si ios ingenieros militares no se en­
cargan de ese servicio ¿qué solución 
inomentánea se va a dar a este oonñic- 
to provocado - por la imposición de 
Cierva?
¿Cómo puede quedar así interrumpi­
da la comunicación rápida entre Ma­
drid y provincias?
¿Puede el Gobierno estar sin saber, 
énun moúiento dado, lo que ocurre eri 
el resto del país?
También es fáoiJ, por ciertas circuns­
tancias relacionadas con el servicio ra- 
diotelegráfico, que puedan surjir recia- |  
maciones de carácter internacional.
¿Se va a arriesgar todo por sostener 
a Cierva?
(De nuestro redactor especial)
He celebrado Varias conversaciones 
con políticos, hacendistas y catedráticos 
a propósito de la independencia del 
Ansiaría alemana y de su neutralización; 
pero la intimidación ejercida por lós 
socialistas y pangermanistas es tan 
honda, que dichos personajes me han 
encarecido, rio sólo que no los nombre, 
sino incluso que evite las alusiones que 
pudierap delatarlos- 
 ̂Se ha acogido con satisfacción la no­
ticia de la llegada desuna misión diplo­
mática y militar francesa.
«—¡Ah!—decíame uno de los más ar­
dientes partidarios de la misión—si los 
franceses hubiesen venido hace cuatro 
meses, en. Viena se les habría recibido 
como a libertadores. Entonces nadie 
pensaba en un enlace con la Alemania 
que nos empujó ala guerra, impidién­
donos hacer una paz separada. Pero se 
nos ha abandonado; se ha consentido a 
Jos deriiás pueblos de la antigua monar­
quía qUeoeúpen nuestras: territorias, 
apoderarse del patrimonio común y ne­
garnos hasta el carbón y los productos, 
necesarios 'a nuestra existencia. Aisla­
dos y desalentados, los austríacos han 
oido a los socialistas, que les hablaban 
de una unión con la gran Alemania 
como única tabla de salvación. Pero 
aún es tiempo de evitar semejante fu­
sión si la Entente, y  sobre todo Fran­
cia, quiere arreglar generosamente el 
futuro destino del Austria alemana. 
Evidentemente se puede limitar aponer 
un veto a nuestra anexión por Alema- »
SUSCRIPCIÚN
Málaga: rSO peseta al mes 
Provincias; 5 pesetas trimestre
Redacción, Áémlnistradón y Talleres 
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nía. Comprendemos muy bien que Fran­
cia victoriosa no pueda permitir ja. reu­
nión de 8 a 10 millones de austríacos a 
70 millones de alemanes. Este bloque 
germánico, dirigido por Berlín, reanu- 
■dando al través de Hungría su política 
oriental, constituirá una amenaza per- 
pótua.
«Los gobernantes de Berlín— prosi­
gue mi interlocutor—no quieren decla­
rarse vencidos ahora; la agregación de 
Austria les permitiría decir que han 
ganado la guerra. Es preciso no sólo 
oponerse a tal constitución de una Ale­
mania grande, sino ofrecernos una com­
binación política y económica que nos 
, satisfaga y de, con nuestro reconoci­
miento, seguridades a los intereses fran­
ceses. Por nuestra parte, necesitamos 
económicas y financieras que
Órieri' nuestra reoonstitucióri. Viena 
debe tornar a ser un céntro comercial y 
financiero.»
Cada vez más se reconoce en el mun­
do político que una unión prematura 
con Alemania sería un acto inconside­
rado que perjudicaría la situación del 
Austria alemana respecto déla Entente. 
En el «Neues Wiener Tageblatt», don­
de se ha conservado el espíritu simpá­
tico de Mr. Singer,seme han hecho a tal 
propósito interesantes declaraciones.
«La unión brusca e inmediata a Al©r 
mania—me dicen—sería una desgracia 
para ambos países. ¿Qué aportaríamos 
nosotros a ella y qué eueontraríamos?— 
se pregunta el doctor Gelber, director 
del aludido periódico.
«Alemania— me manifiesta— hállase 
desmoralizada y desequilibrada; la ra­
bia de muertes y  destrucciones que re­
vela ese pueblo, ayer tan disciplinado, 
evoca los recuerdos más sombríos de 
la Historia. Económicamente, Alema­
nia se encontrará durante largo tiem­
po bajo la tutela de sus vencedores. Sus 
métodos de penetración coiiiercial no 
son considerados, y por todas partes, 
.en el antiguo como en él nuevo mundo, 
tropezará contra una hostilidad terca 
de los habitantes y con i a competencia- 
privilegiada de las potencias de la En­
tente. Sus prisioneros serán retenidos 
mucho tiempo aún para repararlas de­
vastaciones cometidas por las tropas 
del kaiser Reducida su fiota comercial, 
extinguido su crédito mundial y la 
terrible crisis financiera que padece 
no le permitirán, como a las potencias 
de la Entente, satisfacer las reivindica­
ciones de los proletarios..
«Y nosotros—continúa el doctor Gel­
ber—¿qué aportaríamos a Alemania? 
Nuestras formidables deudas y las 
enormes, dificultades que surgirían del 
derrumbamiento de la monarquía aus­
tro-húngara. Sería urr triste matrimo­
nio en el que las, preócu pación es, y las ■ 
zozobras destruirían la paz conyugal.»
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, ..Mañana Viernes, a las euatro.y media, se 
é é l e b r a j ^ ^ ; a s i f i t e n c i a  de í 
la mayoría 3^ Tos socios que la componen, 
una merienda promiscuación.
Dicho acto es sólo para los socios de la sim­
pática sociedad, y éstos pueden recoger sus 
billetes en la Secretaría de 9 a 11 de la no­
che.
Por lo visto el conflicto que se ha 
planteado por la actitud del Cuerpo 
de Telégrafos, justamente indignado 
por la designación do Cierva para for­
mar nuevamente parte ,de un Gobier­
no, no se ha solucionado.
No tenemos, pues, la menor noticia 
de Madrid que poder comunicar a los 
íectofes.
Esto por lo que se refiere a telégra­
fos y teléfonos.
Por lo que hace a la prensa llegada 
ayer, baste decir que «El Sol» encabeza 
su número con esta nota expresiva:
El señor Gómez Chaix
Nuestro estimado colega La Unión Mercan> 
til de ayer, dice lo siguiente:
«Nuestro colega En PoPUnAR, nos sorpren­
de ayer con una noticia harto sensible,^no 
sólo por lo que para los intereses de la capi­
tal representa, sino—y moy principalmante, 
por esto—por fíatarse da unía dolencia qu© 
obliga á guardar reposo y a alejarse de Má­
laga, al activo, al consecuente, al caballero 
dignó F honrado don Pedro Gómez Chaix, 
que durante sus gestiones municipal y parla- 
mentafía^dbttívo triunfos legítimos y logró 
'ajtPftsrge el afecto, las simpatíao y el aplauso, 
de su partido republicano, al que dió todos 
sus entusiasmos, y tambjLÓn jde las personas 
más alejadas de él en política y ,en i4®ales.í 
Y  despalf 4é reproducir los párrafos más
¿Vamos a entrar en pleno periodo de 
terror?
El régimen se lía del todo la manta 
a la cabeza e impone a Cierva, sabiendo 
que con elló provoca un gravísimo con­
flicto nacional,
La opinión del país debe mostrarse 
digna y viril, no consintiendo qtie se 
atrepélle el derecho y la libertad y se 
cierre el pase a la democracia.
* *
Nosotros hemos venido siempre di­
ciendo que si la crisis no se resolvía en 
sentido liberal y democrático, que si, 
por el contrario, se llamaba al poder a 
los elementos de la derecha, hasta las 
piedras se levantarían en España, y 
se perturba ría por completo la vida de 
la nación.
Y en. esto estamos ya con Maura y 
I Cierva.
salientes do nuestro^ editorial dell Martes, 
agrega:
«Después de las líneas antes escritas, sólo 
nos resta lamentar sinceramente y lealmen­
te la ausencia del caballero y del amigo bue­
no y cariñoso, desear a nuestro colega queri­
do El PÓpulae próspero desarrollo, teliz 
gestión, en la representación de la Federa­
ción Republicana local, a cuyo cargo correrá 
la gerencia de la importante publicación, y 
hacer votos por elrestableoimientc y la pron­
ta vuelta a la vida activa del señor Gómez 
Ohaix>»
También el estimado colega El Faro, lúe-- 
go 4c contestar amablemente a nuestro 
artículo de anteayer, dedica al señor Gómez 
Chaix las siguientes líneas;
' cí eaxqino d@ d^r a cada uno
lo spyo, laiq^utamos que una enfermedad
^Presidida por el alcalde accidental , señor 
Eriales López, reunióse ayer la Corporación 
municipal, para colebrar cabildo de segunda 
convocatoria* Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Baeza Medina, Rodríguez Casquero, Pino 
Ruiz,del Río Jiménez, Pérez Texeira, Polo- 
nioRivas, García Moreno, García Cabrera, 
García' Hinojosa, Garret, Loring Crooke, 
Cazorla Salmerón, Hidalgo Espíldora, Cár- 
oer Trigueros, Tejada Sáenz, Jiménez Plate­
ro, González Martín e Trigoyen Esteban.
Acta
El secretario, señor Martos, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que es aprobada.
Excusa
El señor'Olmedo Pérez excusa su asisten­
cia a cabildo por moti'vo de salud y solicita 
queden sobre la meáa la comunicación. dél 
Administrador de Contribuciones, referente 
a la renta de la casa número 3 de la calle de 
Luis de Velázquez-y el informe emitido por 
la Comisión de Matadero, sobre aplicación 
del .nuevo Reglamento genera!, que figura 
como asunto urgente;
Se accede a lo solicitado.Asuntos de oficio
Pasa a la Comisión Jurídica el expediente 
para contratar el riesgo que pueda ocurrir a 
los bomberos y obreros municipales y las 
solicitudes presentadas por las compañías dé 
seguros. .,
Qpeda enterado el Concejo do varios ofi­
cios dando gracias por acuerdos de pésame.
La nota de obras ejecutadas por Adminis­
tración, en la semana del 6 al 12 del actual 
se remite al «Boletín Oficial».
El señor del Rio dijo que no pretendía 
oponerse a la aprobación de dicha nota que 
asciende a más de 7.000’pesetas, pero estima- 
que rebasa la proporción acostumbrada, in­
dicando que estos gastos deben acomodarse 
al presu-puesto aprobado.L ig u e  iiabía sobre la mesa
Ocupa el primer lugar en la relación de 
asuntos quedados sobre la mesa,un oficio del 
yaputado inédioo oculista, don Miguel del 
Rio, renuncianda el cargo de vocal del tri­
bunal de oposiciones para ptoyeep l$i pla^a de
director da la Clínica Ofcalmoiógica muni­
cipal.
El señor Baeza considera de suma impor­
tancia que en ese tribunal figure un módico 
oculista de reconocido prestigio, como el se­
ñor del Río, y propone que lo visite una co­
misión de concejales para encarecerle que 
desista de la renuncia presentada.
Se acuerda así, quedando facilitada la pre­
sidencia para nombrar la comisión,
Discútese el presupuesto, de obras en la 
calle da Martínez d© la Rosa.
El señor del Río hace algunas considera** 
ciones sobre este presupuesto que califica de 
célebre, diciendo que primeramente se trajo 
a la Corporación uno que importaba 1.999 
pesetas; luego continuaron las obras invir- 
tiéndose 496‘25 pesetas lúás.
. Después 86 formuló otro presupuesto que 
importa 1.700 pesetas, resultando que se 
van a invertir en las citadas obras 4 921 pe­
setas.
El presidente entiende que debe pasar «1 
asunto a la Comisión de Obras públicas.
El señor Caaoría,domiciliado en la mencio­
nada calle de Martínez de ia Rosa, dice qn® 
en ésta, habitada pOr vecinos que pagan las 
cargas municipales, no se han introducido 
mejoras de ninguna clase, desde que fue re­
cibida la via por el Ayuntamiento.
Intervienen en ©1 debate los señores J i ­
ménez Platero y García Cabrera, y pasa ©J 
repetido presupuesto a la ComisióíA. da 
Obras públicas.
En razón a encontrarse ausep.^e el señor 
Viana Cárdenas, que había-fie , ocuparse de 
estes asuntos, oontinu.aran. sobre la mesa loe 
informes de la Comisióa de Personal, en «x- 
podiente d© concursó para la provisión del 
cargo de conserje d©l Parque Sanitario, y en 
instancia de don Adolfo K¿nd relativa a di­
cha plaza.
Se desestima la solicitud de los propieta- 
tarios de organillos de manubrio, intere­
sando baja en la cuota del arbitrio que se 
lea ha asignado para el presente año.
Leído el informe de la Comisión de Poli- 
I eia Urbana, relativo al contrato del servicio 
j de limpieza de la ciudad, el señor Baeza 
í apoya el dictámon, aduciendo las razones 
que tuvo en cuenta la Comisión para emitir­
lo en la forma que viene redactado. '
¡ Cree q̂u0j como toda interinidad en ser»
l
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vicio que no egté previamente contratado, 
significa una trasgredida legal, procede acu­
dir a la celebración de nueva subasta.
Se aprueba el dictámen con una enmienda 
del señor García Cabrera.
Éste dice que el señor Jiménez Platero 
que se ha marchado del Salón Capitular, le , 
suplica pida a la presidencia deje sobre la 
mesa la moción que firma, relacionada con 
.lasaguas de los manantiales de «Rojas» y 
«San José». De urgencia
Como asunto urgente, se consulta a la Cor­
poración si acuerda dispensar \os derechos 
de inhumación del cadáver del bombero 
Blas Monedero.
El señor García Moreno dice que sus com­
pañeros costearon el entierro del finado y 
propone que se concedan a la viuda dos pa­
gas de toca.
Acordado.
Se lee el acta de la reunión celebrada en 
las oficinas de la División Hidráulica del 
sur de España, con asistencia del presidente 
déla Juntá del Puerto, el alcalde acciden­
tal y una representación de los industriales 
de Pescadería, para tratar del emplazamien­
to de ésta.
El señor Briales dice que el Ayuntamien­
to tiene acordado que la Pescadería se ins­
tale en los terrenos comprendidos desde el 
Arroyo del Cuarto a la Acequia de Labrado­
res, pero parece que, esto no puede hacerse 
porque ésos tarreáoslos necei^ita la Junta 
del Puerto.
El señor Baeza opina que el asunto debe 
pasar, con carácter urgente,a la Comisión de 
Obras públicas.
El señor Cárcer desea que la nueva Pesca- 
doria se establezca en terrenos propiedad 
del Estado.
Se acepta lo propuesto por el señor Baeza. 
Dase cuenta de otra acta* de la subasta pa­
ra la colocación de rediles en el sitio donde 
se celebra la feria de los borregos.
Habiendo resultado desierto se hará el 
trabajo por(A.dministraci6n, utilizándose el 
material que posee el Ayuntamiento.
Se da cuenta de una modificación intro­
ducida en el pliego de condiciones para cons­
truir un camión automóvil con destino al 
servicio de incendios.
Hay una proposición de don José Escobar 
Rivalla, ofreciendo construirlo por 19.000 
pesetas.
El señor Garret considera improcedente 
que ante una situación tan calamitosa como 
la que atraviesa la Corporación, que no tie­
ne dos pesetas, se piensen invertir 19.000 
en un camión automóvil.
El asunto dormirá el sueño de los justos 
en la comisión de Policía Urbana.Notas finales
Las solicitudes pasan a estudio de las co­
misión es ree p ecti vas.
Los informes son aprobados.
El señor del Rio manifiesta que ha recibi­
do una denuncia relativa a In existencia en 
el camino de Antequera de una esterquera 
que constituye un serio peligro para la salud 
pública.
El señor Baeza pide que la Corporación sé 
dirija a la casa de Barcelona encargada de la 
construcción del coche celular para que lo 
termine en plazo breve.
Y  no habiendo más asuntos de que tratar 
levantóse la sesión a las cinco y media de la 
tarde.
Asi es que Maura, no* La Cierva, menos 
'el general Santiago.. recordad su actuación
del 9.
Este es el sentir nacional y así lo expre­
samos nosotros con la sinceridad de siem­
pre. - N Luis Cano.-
No son santos
¡MAURA/NO!
vetoBien expresa el sentir nacional el 
lanzado contra el señor Maura.
Cuando en su última actuación política 
fracasó, creimos que se esfumaría para siem­
pre; pero vemos.que nos hemos equivo'cadc* 
ya que resurge acompañado per hombres 
bien funestos y odiados por el pueblo.
Esta nueva entrada en la liza política, casi 
puede creerse que es un latigazo dado a este 
pueblo que adora su propia inercia.
Las etapas ministeriales del señor Maura, 
bien las conocemos, por que son de triste 
recuerdo para todo ciudadano honrado y 
consciente, ¡el año 1909! y por último, ahora, 
en 1918, aprobando la dichosa ley de espio- 
naje, que sólo se empleó contra la buena 
prensa y que sirvió para que las extremas 
izquierdas, ante la coacción del número, tu­
vieran que retirarse del Congreso, y que de­
jan de por sí ver que este personaje político 
.tiene como sus modos de Gobierno, la reac­
ción despiadada, oculta en la retórica puesta 
a contribución.
No han d© transcurrir muchos días sin que 
surjan grandes ¡conflictos, que, quizás, por 
culpa del Gobierno entrante, tomen caráote- 
res alarmantes, ya que siempre estas gran­
des responsabilidades son de ellos y, su úni­
ca solución, según el señor Maura y La Cier­
va, es por el inhumano procedimiento del 
fusil y la cárcel.
Mal estábamos con Romanones, más mal 
si hubiese entrado Dato, poro peor, muchísi- 
simO peor, con la entrada de don Antonio, 
«stamos.
Muchas columnas se publican en blamo 
muchos compañeros de profesión y algún di­
bujante han idoalacároel, durante la pre­
sidencia del conde, pero con el nuevo Go­
bierno, ¿quién habla? La brutal mano de la 
Esfinge sirve de mordaza.
Del nuevo Gabine^, dos ministros y el 
presidente encarnan el año 1909, ¿será coin­
cidencia? ¿será fatalidad? El «abracadabra» 
del enigma flota en el ambiente amenaza- 
dor¿
Con nuestra imparcialidad de siempre,hoy 
como el otro día y como a todas horas, deci­
mos: Los conservadores, jamás, jamás. Pero 
ya no se reduce a todos en general, ahora 
hay qu® señalar los tiros,éstos son: MAURA 
NUNCA, h o y , MENOS QUE NUNCA.
Puede este Gabinete que se reúne y 
que es ©1 símil de un aquelarre donde se po-, 
se la intermin able lista de errores y otros 
casos, sea como el último destello del gigan­
te que agoniza y en sus postreros momentos 
quiere sincerarse en sus errores.
Puede también que al vérse en el poder, 
se venguen de las justas persecuciones, pero 
pn ouel^uiera los casos os tewiblo.
Los que pudiendo haber evitado males 
mayorés, olvidaron sus deberes, no haciendo 
nada bueno y lograron con su ignorancia y 
avaricia dsjar a la ciudad en el más misera­
ble abandono, hasta convertirla en charca 
pestilente.
Los que se convierten en aduladores y 
lacayos de aquéllos, aparentando defender 
una cosa que no sienten.
Los que contra la voluntad colectiva, sin 
conocimientos propi»s para el caso y con toda 
la maldad posible, propia de todo analfabeto» 
propagan la incultura que ellos tienen, aun­
que aparentan lo contrario, y al mismo tiem­
po desconfían de todo lo bueno,
Los que hacen ostentación-de un lujo qué, 
aunque lo lleven encima,no les luce por qne 
no lo tiene la ciudad qu© habitan, y más 
cuando ellos con su poder y capital han po­
dido hacerlo y no lo han hecho.
Los que no -contentos con el privilegio de 
sus grandes negocios mercantiles, intervie­
nen solapadamente en política funesta para 
los otros, con el fin de obtener más libertad 
e influencia para sus oálculos,nada favorables 
para los intereses del pueblo
Los acaparadores y negociantes desaprensi­
vos, que,despreoiando las leyes y las necesi­
dades humanas, ocultan y encarecen las mer- 
oanoias para hacerlas valer más, a costa del 
hambre del pueblo. ,
Los que sin tener entrañas para adolecer­
se de males ágenos, quieren ocupar puestos 
que, llegándolos a obtener, los desempeñan 
de modo nada favorable para los intereses 
del pueblo.
Los que sin tener capacidad para nada y 
sólo desean.hacer de figurones o figuras de­
corativas, intrigan y trabajan por ocupar 
puestos que usurpan a los que realmente son 
merecedores de ellos.
Los mercaderes que, en una ciudad con­
vertida por ellos en templo de sus agios, sa­
crificaron al Cristo de ella para quitarle lo 
que la voluntad soberana lo otorgaba.
Los que explotan infinidad de oosas, dejan 
yíotimas a millares y no se preocupan de 
alcanzar la salvación do los que perecen por 
sn cansa.
Los que habiendo sido asalariados de em­
presas funestas para la ciudad, quieren con­
vertirse ahora en defensores de ésta.
Los consultores dé empresas navieras, fe­
rroviarias y mineras que están constante­
mente con el pensamiento y la voluntad 
puestos en éstas y vuelven la espalda a las 
víctimas que naufragan^ descarrilan y se 
hunden en el fondo de la tierra.
Los qne habiendo ocupado.un cargo públi­
co y no hicieron nada bueno, vuelven otra 
vez a él para aumentar la carga de las des­
gracias agen as.
Los que por acatar la disciplina de un 
partido,callan y ayudan a las inmoralidades 
y faltas que dañan tanto la vida ordenada de 
la ciudad.
Los místicos, retrógrados o reaccionarios 
que miran con indiferencia los males do Su 
pueblo y uo se apenan ni»se indignan por las 
desgracias nacionales.
Los que explotan la libertad de los que 
delinquieron y qne se pasean tan frescos co­
mo si fueran inocentes.
Los caciques, los interesados, los hipócri­
tas, los cobardes, los germanófilos, los indi­
ferentes, los políticos funestos, los adulado­
res del fuerte, los lacayos, los fíeseos, los sin 
conciencia, los sin cultura, los acaparadores, 
los explotadores, los figurones y los otros 
que son víctimas de éstos y miran con indi­
ferencia su propia desgracia.
Según los libros santos, Orísto echó toda 
esa chusma del templo; por eso los que la 




Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y oqn asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Con ©1 voto contrario del señor Gómez 
Olalla,es aprobado el informe sobre levanta­
miento dé la responsabilidad declarada al 
concejal del Ayantamiente de Ooín,don Mi­
guel de Luna Campos, por débitos de con­
tingente provincial del año 1918.
Acuérdase emitir informe favorable en el 
expediente instruido por la Alcaldía de Ron­
da, sobre cesión gratuita a la Exema. señora 
duquesa de Paroent, del edificio casa u hos­
pital de caridad, propio de aquel Ayunta­
miento. ‘
Se aprueban los precios medios del mes 
de Marzo último.
También se aprueban las cuentas de los 
gasíos eftíotuados durante el mes anterior en 
le Casa de Misericordia, y la formulada por 
el procurador de la corporación de gastos 
causados para cumplimentar la carta orden 
de la Audiencia Territorial a virtud de la 
cual »e vendió el trigo embargado por débi­
tos de contingente del Ayuntamiento de 
Coin y depositado con intervención de co­
rredor.
Pasa a informe de la Visita la solicitud de 
José Gamacho García y Dolores Díaz Adalid, 
para que se les conceda lo adopción del ex- 
póúto Félix de la S. T. Rodríguez Ruiz.
Sou aprobadas la cuenta de gastos hechos 
durante el pasado mes de Marzo en el Hos­
pital e hijuela dé Marbelb, y la remitida por 
el señor arquitecto provincial de reparacio­
nes efectuadas en la Casa Central de expósi­
tos y en la del señor administrador de áieho 
establecimiento. '
A  IB  R  I  L .
Luna creciente el 23 a las 11-21 
Sol, salê  6 4 -r-Pónese 18 40
17
Bemana 16.—Juevas 
Santo de hoy.—San Aniceto. 
Santos de mañana.—-San Elaterio. 
Jubileo para hoy.—No circula 
Para mañana.—Idem.
NOTICIAS
En el Gobierno civil se han, recibido los 
partes de accidentes del trabajó sufridos por 
los obreros siguientes:
Franciseb Pérez Medina, Manuel Gallego 
Moreno, Rafael Pérez Galiano, Antonio Gu­
tiérrez Montoña, Antonio Serjan Fernán­
dez, Antonio López Selia, Fernando Medina 
Rodríguez, Antonio Linares Pérez, Juan 
Chica Sánchez, José Rodríguez Manzano, 
Fernando Cruzado Fernández, Cristóbal 
Delgado Garoía, Manuel Rodríguez Julián, 
Cristóbal Santístaban Moronp, Francisco 
Morales Pérez, Jos© Ponoes Aguilar; Manuel 
Pozó León, Juan Sánchez Viiláíóíaras, ,Bal- 
domero Sánchez Alonso y Mauuél Gallardo 
Vidal.
La Alcaldía de Arriate ha elevado a defi­
nitiva la lista de los señores que tienen de­
recho a elegir compromisarios patia señado- 
res. '
El juez instrnotor de esta Cómándancia
llama a Luis Flores Márquez, declarado pró­
fugo.
Esta noche a las ocho saldrá de la parro­
quia de Santo Domingo la cofradía de Jesús 
del Paso y la Virgen de la Esperanza, una de 
las procesiones más importantes de la Se­
mana Santa.
Recorrerá el siguiente itinerario.
Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te- 
tuán. Alameda, (impares). Acera de la Mari­
na, Marqués de Lariós, Plaza de la Consti­
tución, Granada, Plaza de Riego (vuelta), 
Alamos, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de 
Santa Isabel, Arrióla, Atarazanas, Puerta 
del Mar, Nueva, Especerías, Plaza de la 
Constitución, Marqués deLarios, Alameda 
(pares), Puente de Tetuán, Pasillo de Santo 
Domingo a su templo.
Itinerario:
Calle del Carmen, Pasillo de Santo Do­
mingo, Pnente de Tetuan, Alameda Princi­
pal (acera izquierda). Acera do la Marina, 
Marqués de Larios, Plaza de la Constitución 
Granada, Plaza de la Merced, (vuelta), Ala­
mos, Torjrijos, Marqués de la Paniega, Ma­
nuel Altolaguirre, Jnan Gómez Garoía, Re­
pública Argéntica, Puerta del Mar, Alame- 
da.Pfincipal (acera derecha), Puente de Te­
tuán, Pasillo d© Santo Domingo, Carmen a 
su templo.
De dicha iglesia sale a las nueve de la no­
che la procesión de la V ^en dé los Dolores, 
llevando el mismo itinerario que la ante­
rior.
De la mencionada parroquia sale a las î ie- 
te de la tarde la procesión de las imágenes 
de Jesús de la Buena Muerte y la virgen do 
la Soledad.
El recorrido es idéntico a la del Paso.
Mañana Viernes, desfilarán por las calles 
cuatro procesiones.
La del Santo Sepulcro saldrá de la- 
iglesia de la Victoria a las siete de la tarde 
recorriendo el itinerario que se expresa.
Alfonso XII, Victoria, Plaza de Riego, 
Alamos, Torrijos, Compañía, Plaza de la 
Constitución, Especerías, Nueva, Puerta del 
Mar, Martínez, Larios, Plaza de la Constitu­
ción, Granada, Plaza de Riego, Victoria, Al­
fonso XII a su templo.
La de Jesús de la Misericordia, qne parti­
rá a las siete de la tarde de la parroquia del 
Carmen.
A las diez de la noche parte de la parro­
quia de San Felipe la cofradía de la Virgen 
de los Servitas.
He aquí la carrera que seguirá:
 ̂ Calle de Guerrero, Dos Aceras, Torrijos, 
Compañía, Salvago, Especerías, Nueva,Puer­
ta del Mar, Martínez, Larios, Plaza de la 
Constitución (derecha),Granada, Plaza déla 
Merced (izquierda). Alamos, Dos Aceras y 
Moreno Rey, a sn templo.
Cura el estómago e intestinos el E1ítI|. 
Estomacal de Sáiz de Carlos-
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven siempre;, oon repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GLRARD, qne se efibuentra es 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
loa huesos eu los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito- 
ids. El mejor tónico para las oonvaleoonoiás
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. Exijan la marca, A. GIEARD 
Parii.
I X u .I la - F 'z 'a ig i ix a - I i ig lé s  
O o h L -A n ti:* a  o l t a s
SERVICIO A DOMICIUO i  :
ALFREDO r o d r íg u e z
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depésito: Oonde de Aranda 10 y 12
(antes jabonero)
«El Llavero*
Almacén de ferretería y batería do cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, fiúmYT4Aíálágá
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Cailecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
I
U N I O N  E S P  A N O L A
DE FiíBEIOAS DE ABONOS, DE ¿ÉODÜOTOS QT’ ÍMIOOS Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente dbsembolsauo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
¿ iíK B B S k íí
QUB BS LA MBJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁUGA
Capacidad de producî ión anuál: 200:000.000 de kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16ll8 ®lo de la Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®l<>
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 




M AEO AS •* iE iiV A S „
) EXTRATT'T   
JCLiJU U o v j , ,  ) RAPIDO
Para pedidos: Sociedad Finanoiera y Minera, Oarlos Háes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferretexiaSt
DEPÓSITO: En la Plaza del teatro
Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y eebre el apetito, curando las molestias dei
b O L O R E S  de C TO EZfl. GRiPPE, JflQ U E C nS , 
N E U R ñL Q iaS , C E LIC O S. b O L O R  de n U E L ñ S , 
b O L O R E S  NER' S O S  y toda  d a s e  de dolores 
---------------- KdUnñTlCOS ------------------ —------------
Caja con 12 sellos 3
Caja con 6 -sellos r'Cset.as 1,75
Caja con 3 sellos Pesetas S ,9 0
Caja con M|n s e i io  soiu cuesca oénfilm os^
Lie venta; En tooas ías' farm acias y Droguerías del Mundo
-  Garrillo Y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal ilSiZO para la próxima siembra, con garantíâ  db riquexa 
O e p ó s l t o  e n  JMCálaga: o a l l e  d e  O u a x * te le s ,  n.ñLme]:*o S  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  12 Y 13 .  — G R A N A D A
Y E K
SON LAS MEJORES DEL MUNDO
para la limpieza y desinfección del aparato GASTRO-PINTES- 
T/NAL Su uso le evitará toda clase de epidemias. 
Constituyen el mejor purgiinte para HliiOS, BDIllíOS y BBCIBIIOS
Cá/a con dos pastillas, sólo cuesta 30 c é n t í lT IO S .
ESTOMAGO t
Í H T E S T I M O S
é / dofor de estómago, ¡a dispepsia, las acedías, vómitoSé inapetenela, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, afternan con estréñimíanto, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico.
De venta 6R las principales farmacias del mundo y  en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos i  quien ios pida.
A fÍfl,I]B £D aB 2 Y
Eli I j I H  Viii Âmacón al por mayor y menor de ferretería
S a x L ta  M áz^ ia»  | . 3  .» M á la g ;a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latóir, ftIambret, e8tafioí bo|a- 
éta, tornillerfa, clavazón, cementós, etc. etc.
J L a  M e t a l ú r g - i c a  S .  A . . — M é l a g - a
Construcciones metálicas. Puentes fijos y glraiarios, Armaduras de todas clases. Depó 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
B e  ooxELpx-a lilex*x*o j^bLadldo v l e f o
EL CANDADO
Alxuiaoéiz A e  I^ei^rote^-ia a l p o r  mayrox* y  xnez&or
DE -
J U L I O  G O U XSalle Juan Géiuéz Garda (antes Espeoerla) y Marebante
Estaño en lingote y barritas marca Cordero y Bandera que acaba de llegar de Inglaterra
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS ̂  
Ó DOS PERSONAS MAYORES
DB VEU TA EM TO D A S  LAS FARM ACIAS V OROGUERfAS
A^BONOS MINERALES
Sü|)erfosfatos dé Gai.-i--$ulfato de amoniaco.— Nitratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Saies potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
M i r a s o l  &  M o l i n a  S ,  e n  I 7 «C U A R T E L E S , 2 .- M A L A G A
BEBEDORES! ANTONIO VISEDO Molina Larió, MÁLAGA
Aondid al establecimiento higiénico, cómodo y económico dondo hallaréis los mejores 
vinos de los MORILES, Sajúoar y Jerez. •
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
LA YERPAO Spnta Lucia, 3, (Antiguo Cafd de Ariza)
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria én generál, acudid 
U esta casa, seguros de obtenér un 50 por 100 de benefick).—Reparación de fnstalacionea* 
CENTRO DB A ^ S t A. VISEDO, MOUNA URIO, l.-MiUOA
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Los preliminares de la paz
Se h» resuelto el problema de la 
cuenca del Sarre y las indemnizacio-^  ̂
nes.-Los acuerdos adoptados
PARIS 14.
La onestión de la oaenea del Sarre está 
completamente resuelta, en el sentido de 
qne la propiedad de las minas queda asegu­
rada a Francia para siempre, bajo el régimen 
de las leyes francesas.
Alemania permanecerá siendo responsa­
ble de las obligaciones contratadas para con 
los habitantes del pais, dentro de la medida 
en que los derechos de estos últimos no es­
tán rebonooidós por la ley francesa.
Francia ejercerá el derecho de policía y la 
soberanía política pertenecerá a la Liga de 
naciones, la que dará el mándate de adminis­
trar los territorios de dicha región a una es­
pecie de directiva, compuesta de cinco miem­
bros, uno de los cuales será un habitante de 
la cuenca del Sarre y otro será francés; los 
otros tres han de ser designados por la Liga 
de naciones.
Los habitantes déla cuenca del Sarre eon- 
seryarán todos s.uSr<̂ <Bî AphQapolitipps relati­
vos a las elecciones para las asambleas loca­
les, pero dejarán de nombrar representantes 
para el Parlamento alemán.
Este régimen durará quince años, después 
de cuyo plazo los habitantes del Sarre, me­
diante un plebiscito, tendrán el derecho de 
decidir su estatuto político.
En el caso en que manifestasen su deseo 
de permanecer bajo la administración del 
país de erigen, Alemania habrá de comprar 
las minas al Q-obierno francés, pues Francia 
recibe hoy estas cuencas mineras en plena 
propiedad, como reparación de los daños 
causados por el enemigo, en las cuencas del 
Norte.
El precio, calculado por peritos en la ma­
teria, será pagadero en oro o en valores equi­
valentes. Es este, como se ve, un régimen 
inédito, una concepción del derecho total­
mente nueva, y cuyo origen está en la apli­
cación del pacto ide Liga de naciones.
Tiene, en efecto, esta solución la notoria 
ventaja de estar en pleno acuerdo con los 
principios proclamados por los aliados, de­
jando a todo pueblo el derecho a disponer 
por sí mismo de sus destinos.
La reparación de los daños cometi- 
dos.-Lo que pagará Alemania
Otro problema de no menor importancia 
Be encuentra ya resuelto, y es la suma pro­
visional que Alemania ha de entregar como 
restitución y reparación de los daños come­
tidos.
Gomo decíamos.ayer, s® ha fijado ©1 impor- 
te en 125.000 millones ¿e francos, de los 
cuales el 55 por 100 se atribuye a Francia,, y 
todo él ha de ser pagadero en oro, materias 
primeras, material o valores negociables, por 
anualidades, cuyo importe mínimo quedará 
estipulado en los Tratados.
Alemania habrá de formar estados de­
mostrativos para el pago de estas sumas, 
pues sería imposible fijar de antemano un 
precio alzado y su equivalencia en materias 
o eu mano de obra, por las naturales altera- 
cioues que éstas han de sufrir cOn el tiempo. 
Por último, el pago, de las pensiones mili­
tares francesas, que se elevan a 4.0G0 millo­
nes anuales quedará también a cargo del 
Gobierno alemán.
Garantías de Francla.-La orilla iz­
quierda del R hin .-La zona neutral.
Otro orden de asuntes que interesa tanto 
a Francia como a todos los demé,s, que está 
siendo ahora discutido, se refiere a las ga- 
lautías que se han de dar á Francia contra 
una nueva agresión de Alemania.
El punto de yista francés en este particular 
es clarísimo: de una parte et punto militar, 
para lo cual la orilla izquierda del Rhin que­
da .neutralizada, y de esta suerte Alemania 
no tendrá inédio de acción estratégico de 
ninguna clase. De otra parte: el punto de 
vista político, dejándose íntegra la soberanía 
política |de Alemania, pues la servidumbre 
de orden militar que se establece no lo es 
con carácter duradero. '
La ocupación efectiva de la línea del Rhin 
queda asegurada, según parece, por tropas 
francesas, que se encargarán de la vigilancia 
de las cabezas de puentes y de los empalmes 
ferroviarios.
En la orilla derecha se establece una zona 
de neutralización militar, de 50 kilómetros 
de radio, y ambos acuerdos, así como la ocu­
pación militar francesa de los puentes del 
Rhin,tenúrán carácter exclusivamente tem­
poral, durante sólo quince años, como garan­
tía de la ejecución por los alemanes, en ese 
periodo de tiempo, de las obligaoiones finan­
cieras que contraen con arreglo a los térnii- 
noa del Convenio.
A medida que se va,yau efectuando los pa­
gos de las anualidades estipuladas, las tro­
pas tranoesas irán retirándose escalonada­
mente; a este respecto conviene recordar que 
las tropas alemanas procedieron de igual 
suerte en 1871.
Otras cuestionqs.-La frontera occi­
dental de Alemania
El Tratado compréndelos medios de fis­
calizar la limitación de armaraento que se 
impone a los alemanes, reducción de su ma­
terial, etc.; todo ello garantizado, no sólo por 
la Liga de Naciones, sino por el mecanismo 
en general de la alianza entre las grandes 
potencias.
La frontera occidental de Alemania está 
ya trazada, como también lo están sus fron­
teras orientales; están determinadas ya las 
demás cuestiones de importancia, como lo es 
' la de Dantzig, acerca de cuyo punto existe 
ya acuerdo eu principio.
El problema de indemnizaciones será re­
suelto en sos grandes líneas, y de todo ello, 
en resúmen, queda sólo el trabajo material 
de redacción, que además se encuentra ya 
muy avanzado.
Las deliberaciones dt¡l Consajó de los 
Cuatro.— Viaje de LIúyd George.—  
Aceptación inicial de los alemanes.
Los señores Clemencean, Lloyd George, 
Wilson y Orlando se reunieron nuevamente 
ayer por la.nocheen Ja residencia de Wil­
son, antes de la salida de Lloyd George para 
Inglaterra, que ha realizado ésta mañana,
La conferencia dnró más de dos horas. To­
das las cuestiones importantes quedaron 
prácticamente arregladas, yse| acordó enviar 
a los alemanes el día 25 de Abril los preli­
minares de la paz._
Durante la ausencia de Lloyd George le 
sustituirá Mr. Balfour en la misión sobre los 
asuntos de Austria.
Los problemás de Italianas cuestiones del 
Trontino y del Adriático serán examinados 
hoy. Todos los esfuerzos se enoamicarán a 
arreglar primordiales |diferencias que exis­
ten entre Italia, Austria y Yugoeslavia an­
tes del regreso de Lloyd George para la fir­
ma de nn TratadoJ único oonoerniente a las 
cuatro potencias enemigas.
Se espera hoy una declaración de Wilson, 
en laque el presidente de los. Estades Uni­
dos no ocultará los obstáculos con que 
ha tropezado durante las negociaciones, 
y en la que probablemente indicará la fecha 
para la firma de la paz.
Como Wilson se prepara para salir de 
Francia a principios de Mayo, en ciertos 
•Círculos se oree que los aliados han indicado 
ya a los alemanes las condiciones del Trata­
do final y que han recibido del Gobierno de 
Ebert la seguridad de la inmediata acepta­
ción de dichas condiciones y que los delega- 
ños enemigos no diferirán la firma de los 
artículos preparados,
Información del Extranjero 
Después de la guerra
Pe París
Las reivindicaciones francesas 
Mr, Clemenceau recibió el Domingo 
ala delegación del grupo radical socia­
lista, anunciándole que el problema 
de reparaciones había sido resuelto 
conforme con las reivindicaciones fran­
cesas.
Francia ha obtenido completa satis­
facción en lo que se refiere a la cuenca 
minera del Serre.
La orilla izquierda del Rhin 
El Consejo délos Cuatro deliberó el 
Domingo acerca del régimen militar 
en la orilla izquierda del Ehin.
La cuestión de Oriente 
Dice el «Petit Parisién»:
«Mediante negociaciones directas en­
tre los interesados se arreglará la suer­
te de Asia Menor.
Francia mantendrá en su zona de ín- 
fiuencia Beyruth, Alejandreta, Alepo, 
Damasco, extendiendo probablemente 
su infiuencia hasta Caiffa.
Convocatoria
^0 cree que los jefes de los Gobier­
n e  aliados se pusieron de acuerdo el 
Domingo acerca de la fecha próxima 
en que serán convocados los plenipo­
tenciarios alemanes.
Depósito clandestino de armas en Bucarest 
El «Petit Journal» dice que se ha 
descubierto en Bucarest un importante 
depósito de armas y de explosivos.
So ha arrestado al búlgaro Hadji Pe- 
troff, jefe del complot contra los miem- 
brotf de las dinastías.
j Alocución de Poincaré 
Durante la visita que hizo el Presi- 
n^^e de la Republi ca francesa a Bar- 
le-Duc el Domingo último contestó en 
los fiiguientés términos al discurso 
pronunciado por el alcalde de dicha 
ciudad:
»He querido saludtí*? hoy a la ciúóad
tes pasado llegaron a Mournan los cru­
ceros «Galvestoíi» y «Chestor», llevan­
do a bordo destacamentos de ingenieros 
y al general Richarson, nuevo coman­
dante en jefe de las fuerzas del Norte 
de 'Rusia.
De Londres ~
La frontera occidental de Alepiania
Dice el «Times» que la cuestión de 
la frontera occidental de Alemania pa­
rece haber quedado arreglada con el 
plan de completa desmilitarización de 
la orilla izquierda del rio Rhin y por 
lá formación de una amplia zona neu­
tral en la orilla derecha de dicho río, 
con la garantía, para Francia, de la Li-̂  
ga de las Naciones, y tal vez de una 
alianza militar.
Francia será autorizada para traba­
jar en la cuenca carbonífera del Sarre 
hasta que sus propias cuencas carbo­
nífera destruidas por los alemanes vuel­
van de nuevo a ser productivas.
Dentro de 15 años los habitantes se­
rán requeridos para que expresen sus 
deseos de nacionalidad por medio de un 
plebiscito.
 ̂Dantzig será reconocida como una 
ciudad libre, unida intimamente a Po­
lonia.
_De la Conferencia de la paz
El corresponsal político deT «Times» 
en París asegura qué sé van a dar pa­
sos pará que el puerto'de Dantzig sea 
dedicado a las necesidades do Polonia.
La Liga de las Naciones tendrá in­
fluencia sobre ella,pero será una ciudad 
completamente libre.
Se ha llegado a un acuerdo respecto 
al castigo de los infractores de la ley 
durante la guerra. ..
Esto^ serán juzgados según sus dife­
rentes crímenes por tribunales nacio­
nales e internacionales.
La cooperación del Japón
El espíritu de verdadera cooperación
demostrado por el Japón Frespeetq al 
plan de trabajo internacional ha sido 
reconocido perlas delegaciones britá­
nica y americana.
El «Times» dice: «Durante el traba­
jo de la comisión, los representantes 
japoneses han estudiado minuciosa- 
meatelas proposiciones del trabajo de 
las naciones occidentales.
Desde el principio dijeron claramen­
te,que el Japón no podía aceptar,según 
estaban, ciertas reglas, debido alas con­
diciones especiales del trabaj o en Orien­
te y que estaba dispuesto a comprome­
terse a adaptarse a las condiciones in­
dustriales de Occidente, qn un periodo 
limitado que podría ser de unos diez 
años.
La comisión no podía aceptar esta 
proposición particular, pues no resol­
vía las dificultades que se presentaban 
en la India para las condiciones de tra­
bajo, y que sería imposible asimilar a 
las de Europa.
Ultimamente se recibieron instrúc- 
cciones de Tokio autorizando a los de­
legados japoneses a que aceptasen las 
condiciones de dicho proyecto laboris­
ta, haciendo ciertas reservas de carác­
ter general en el protocolo, garantizan­
do consideraciones especiales a los pai- 
fees orientales..
Esta concesión era de mucho valor, 
pues también la India podía hacer lo 
mismo y adeii^ás seria una notable 
prueba de confianza y de buen -deseo, 
puesto que el íapón se coloca desde 
ese momeiíto en las manos de los re­
presentantes de otras naciones, dejando 
que den úna razonable y justa inter­
pretación a las palabras del protocolo».
De Tolón
Soldados repatriados de Oriente
Acaba de llegar el vapor interaliado 
«Lodacia»)con tropas desmovilizadas y  
un fuerte contingente de soldados de 
Oriente, que va a Francia con permiso
r>B JAEIV
de Bar-ie-Dúo en Sú propio Ayunta­
miento.
¡Esto me recuerda,tantas cosas de 
Francia!
En este parque hermoso a donde he 
venido tantas veces a trabajar, no pude, 
sin melancolía, acordarme hoy de la 
alegre visita que os hice en 1913, en 
una época en la cual, como el alcalde 
dijo antes, pesábamos la menor de nues­
tras palabras para no dar pretexto a 
designios belicosos por parte del impe^ 
rialismo alemán.
La mayor parte de las vías que re­
corrí entonces enmedio deun vecinda­
rio alegre, están hoy destruidas.
Por todos lados y a despecho de la 
victoria, no se ve más que ruinas la­
mentables. ^
Alemania, que tienó toda la respon­
sabilidad de estos desastres, debe,  ̂ tal 
como lo piden los cuerpos legislativos 
franceses, pagar el mal hecho.
Habéis sufrido bastante para tener 
derecho aúna paz de justicia y de repa­
raciones.
Nosotros estamos capacitados para 




El general Mannorheim ha encargado 
a M. Kaarls Castren, ministro de Ha­
cienda finlandés, miembro del partido 
progresista, la formación de Gabinete.
De New York
Fuerzas navalea americanas en Rusia
Los cruceros »Desmoines» y  «Bacra- 
ment», han salido con dirección a Ply- 
mouth, desde donde irán a Rusia
Varios barcos destinados a navegar 
en los ríos, se encuentran igualmente a 
punto de salir para el teatro de opera­
ciones, _  , * , , ,
Según notinas de Arkangeh e,} ^ar-
LA LECTURA
En la lectura debe cuidarse de do#'cosas: 
escoger bien los libros y leerlos bien.
Nunca deben leerse libros que extravien 
el entendimiento, o corrompan el corazón. 
Las lecturas inmorales nó conducen a la 
ciencia; por el contrario, son nna fuente de 
frívola superficialidad.
Conviene leer los autores cuyo nombre es 
ya generalmente conocido y respetado: así 
se ahorra mucho tiempo y se adelanta más. 
Estos escritores eminentes enseñan, no sólo 
por lo que dicen, sino también por lo que ha­
cen pensar. El espíritu se nutre con la doc­
trina que le comunican, y se despierta y 
desarrolla por las reflexibues que le inspi­
ran. Entre dos hombres, uno mediano, otro 
eminente, ¿quién preferiría consultar al me­
diano?
So ha de leer mucho, pero no muchos li­
bros: esta es una regla excelente. La lectura 
es como el alimento: ©1 provecho no está en 
proporción de lo que se come, sino dó lo que 
sé digiere. > '
La lectura debe se?' pausada, atenta, refle­
xiva: conviene-suspenderla cOh frecuencia 
par|i meditar sobre Jo que se lee; así se va 
con virtiendo en substancia propiala subs­
tancia del autor, y se ejecuta en el entendi­
miento nn acto semejante al de las funciones 
nutritivas deHuerpo.
El inmoderado deseo dé la universalidad 
es una fuente de ignorancia. Queriendo sa­
berlo todo, se llega a no saber nada. Son po­
cos los hombres que han nacido con talento 
bastante para abarcar todas las ciencias. Así 
es muy importante el poseer a fondo nna de 
ellas; y luego no hacer incursiones en ©1 
campo de las otras, sino con la debida consi­
deración de las propias fuerzas, del tiempo 
de que se dispone y de la profesión que se híi 
de ejercer. ¿De qué le sirve a un militar el 
Ser botánico, si ignora él arto de la güera? 
¿De qué a nn abogado el ser un buen geóma- 
tra, si se olvida de la j urispruden cia?
. Jaime Balmes
CONSEJOS PATERNALES 
Sé cortés sobremanera, 
sé liberal y esparcido; 
que el sombrero y el dinero 
son los qne hacen los amigos; 
y no vale tanto el oro 
que el sol engendra en el indio 
suelo, y que produce el mar, 
cómo ser uno bien quisto.
No hables mal de las mujeres; 
la más humilde, te digo 
que es digna de estimación, 
porque, aí fin, dellas nacimos.
No riñas por cualquier cosa; 
que cuando en los pueblos miro 
muchos que a reñir enseñan, 
mil veces entre mí digo:
«Aquesta escuela no es
lo qne ha de ser, pues colijo^
que no ha de enseñarse a un hombre,
a reñir, sino a por qné
ha de reñir; que yo afirmo
que si hubiera un maestro sólo
qü© enseñara prevenido,
no el cómo, el por qué se riñe,
todos le dieran sos hijos.»
Pedko Calderón de la Barca 
El Alcalde de Zalamea.
Acto segundo. Escena XVII.
HEROISMO
La mujer, inferior al hombre por sus senti­
dos, le es superior por su alma. Los galos la 
atribuyeron nn sentido más: el sentido divi­
no Ellos tenían razón: la Naturaleza ha 
concedido a las mujeres los dones dolorosos, 
pero celestes, que las distinguen y las ele­
van sobre la condición humana: la piedad y 
el entusiasmo. Exaltación y abnegación, ¿no 
constituyen el heroísmo? Ellas tienen más 
corazón y más imaginación.
Esta facultad de la mente origina el entu­
siasmo y en el corazón reside la abnegación.
Las mujeres, pues,.son naturalmente más 
heróioas que los hombres, y cuando el ha- 
roismo debe alcanzar q lo maravilloso hay
(que esperar de una mujer el milagro, Lo9 hombres í̂ ójo llegan a la virtud.
J
Siempre qué el sentimiento del patriotis­
mo exaltado llega al entusiasmo en un pais, 
las ruujeres lo experimentan en el mismo 
grado que los hdmbres. La patria né pertene­
ce más qne a nosotros; pero como ellas son 
por su naturaleza más impresionables, sensi­
bles y amantes, so incorporan más personal­
mente con todos sus sentidos y todo su co­
razón, a cuanto las rodea.
La para imagen de la patria se eempone 
para ellas de sn madre, esposos e hijos; de 
sus hogares, de sus tumbas, templos y dioses; 
y ellas se aforran como las cesas débiles a las 
cosas fuertes, con tanto ahinco y frenesí, que 
cuando este apoyo se derriba, ellas perecen 
debajo.
Lamartine
LA CORRIDA DE RESURRECCION
Los hijos do don Eduardo Miura han cum­
plido la promesa que hicieron a la empresa 
de nuestro circo taurino, de enviar para el 
Dopaingo de Resurrección una novillada,con 
tipo y kilos.
' Ayer fueron déseuoajenados los seis te-' 
mibles animalitos, y si su bravura responde 
ala presentación, como debe esperarse, es 
seguro que veremos el Domingo una gran 
corrida.
Los seis, toros son grandes, gordos y pro­
vistos de buenas defensas. Seis «mozos», co­
mo dicen los aficionados,
Para que puedan verlos y convencerse de 
que quedan ganaderos de conciencia que 
mandan a las pmpresas que les pagan, reses 
en condiciones, estarán expuestos al público 
^esdeesta tarde hasta el Domingo por la 
mañana, que se enchiquerarán.
La reseña de los seis miúreños es la si­
guiente:
Núm. 16.—«Fragoso», cárdeno salpicado.
» 36.—Golondrino, negro mulato en-
trepelao.




Lae fotagrafías de los biehos quedarán ex­




En sesión celebrada por la Sociedad de 
oficiales peluqueros barberos «El Fígaro», 
el Lunes 14 del corriente, se adoptaron entre 
otros los acuerdos que se expresan:
Contestar a la sociedad de maestros que 
es imposibler acceder a las petieiodes que han 
formulado para las horas de trabajo, por vir­
tud de que ño puede infringirse la ley de 
Jornada Mercantil. Los oficiales han de ate­
nerse al pac^ firmado ante la Junta Local 
de Beformás sociales.
Respecto á los patronos Diego García Gar­
cía y Agustín Gutiérrez, boiootados por no 
cumplir lo estipulado con la citada entidad, 
se acordó el nombramiento de comisiones 
para que se cuiden de qne se atienda lo re­
lativo a las horas de apertura y cierre de es­
tablecimientos.
Los que no cumplan el referido pacto se­
rán expulsados.
Cuestión zaujadu
Con el título que antecede publicamos 
ayer la noticia de que, probando unos sables, 
se había ocasionado tres heridas, que por 
fortuna no revestían gravedad, nuestro com­
pañero en la prensa el director de «El Re­
gional», don Francisco Jiménez Platero.
' Asimismo manifestábamos que nuestro 
querido amigo particular don Eduardo Or­
tega Gasset practicó la misma operación, sin 
consecuencia alguna, pero hoy, mejor infor­
mados, debemos decir que también se oea- 
sionó una leve herida en la muñeca.
Celebramos que ambos accidentes carecie­
ran de importancia.
No puedo concebir la indiferencia y apatía 
de los elementos profesionales ante la obra 
funesta que desarrolla la institución del 
P. Poveda, cuando dicha obra tiende a anu­
lar la labor del Profesorado normal, como el 
único capacitado legal y oficialmente para la 
formación del Magisterio nacional, y digo 
que no puedo concebir esa apatía e indiferen- 
eia porque al erigirse el señor Poveda en for- 
mador de maestros, abofetea a los Profesores 
oficiales, hollando la dignidad del Cuerpo.
Digo esto a propósito del snolto que tomado 
del Siglo Futuro publica en sn editorial del 
4 el diario reaccionario de esta capital El 
PiícSZo OaíóKco, y que copiado a la letra en | 
uno de sus párrafos dice así: «Vemos con mu­
cha complaeoncia cómo so va propagando esa 
entidad social, que con tanto acierto va resol­
viendo un problema magno, cual es el de la 
formación del Magisterio nacional».
Estas líneas que son nn insulto a toda oon- 
ciencia profesional honrada; esas líneas que 
debían haber sido un enérgico excitante do. 
la sensibilidad embotada de loé Profesores; 
esas lineas que debían haber levantado una 
repulsa unánime en los qne poseen un título 
oficial de la enseñanza, lanzando por la bor­
da a ésos parásitos qne viven de la protee- 
oióh de las alturas, no han cansado ningún 
efecto, ni aun la más ligera sorpresa.
Yo he leído el suelto de marras y confieso 
qne mo ha herido profundamente la freseura 
do losdirootoros 7 jaleadores de esas Insti­
tuciones. Pretenden nada menos, haciendo 
easo omiso de la vergonzosa táotioa que pe­
nen enjuego para conseguirlo, pretenden, di­
go, erigirse en árbitros de la formación del 
Magisterio español. Frente a la posición del 
P. Poveda se me ocurre preguntarle, paro­
diando a Wilson, que en nombro de quién 
habla. Del Estado ño será; del Profesorado 
normal tampoco. Ni uno ni otro han abdica­
do de sus deberes ni do sus derechos. Tam­
poco suponemos al señor Poveda capacitado 
legal ni profesionalmente para inmiscuirse 
em un oampo que le está vedado, En ese oa­
so el Internado Teresiano debe ser suprimi­
do per perturbar la función docente; debe ser 
eliminado si el Estado y el Proferado no ha­
cen dejación-de esos deberes y derechos, qne 
seria tanto como pisotear su propia digni­
dad.
Si Poveda persiste en la idea que se des­
desprende del sMeZíectíío aludido, no habrá 
más remedio, que considerarle como un ser 
peligroso y ponerse en guardia para preve­
nir sus ataques osados.
No, señor Poveda. El Estado y sus Profeso­
res son los únicos capacitados para orientar 
y encauzar la labor docente. Sns fines, por ser 
Ibastardos, perjudican a la enseñanza, pues a 
ningún Profesor se le ocurre formar beatos 
en vez de maestres. No podemos, per consi­
guiente, seguir tolerando osa ingerencia 
abusiva que ha llegado a orear dentro de los 
Claustros de las Normales de esta capital 
enemistades de indolo personal entro ele­
mentos afectos a los Intemades e indepen­
dientes do los mimos. En el P. Poyeda hemos 
de ver un enemigo resuelto de las prerroga­
tivas del Estado y un detentador de las atri­
buciones del Profesorado normal, ya que su 
influencia sólo alcanza a estos Centros.
Sin perjuicio de emprender en gu día una 
seria campaña contra la obra del P. Poveda, 
hemos de declarar ante la opinión Iliberal, 
la verdaderamente liberal, no la otra, qae 
hoy la Normal de , Maestras de Jaén es un 
feudo del Internado Teresiano, viviendo de 
las mercedes de este Centro, a pesar de las 
rigúroaat visitas de inspección que hasta la 
focha se han ordenado y que no han dado ol 
menor resultado porque el protector de Po­
veda es el hombre que en España represen­
ta, claro que, dentro del Régimen, ías pura» 
esencias liberales', él jefe del Gobierno actual, 
Conde de Romanones. Es una de las tantas 
sorpresas que nos brinda ©1 diputado por 
Gnadalajara. Véase ahora por qué ni direc­
tores generales, ni inspectores genérales han 
podido poner freno al señor Poveda, ©1 qne, 
lejos de rmilanarse establece un nuevo In­
ternado en Ávila para la formación d^l Ma» 
gisterio nacional,
¿Puede esto seguir tolerándose? ¿Qué 
piensa el Profesorado sobre este asunto? Los 
hschos darán bien pronto nna jrespuesta a 
estas dos cuestiones. Seguros estamps de que 
la modifícacióu de la escala seguirá absor­
biendo la atención de los Profesores norma- | 
les españoles.
Enrique Esbri.




Londres.—Se ha llegado a un acuerdo res­
pecto a los infractores de la ley durante la 
guerra.
Estos serán juzgados, según sus crímenes, 
por tribunales especiales.
Se formará un tribunal constituido por 
cada una de las cinco grandes potencias para 
juzgar a los jefes de Estado responsables de 
crímenes.
Esto significa, probablemente, que el ex­
kaiser será juzgado según dicho proeedi- 
miento.
La situación en Grecia
Belgrado,—Dicen de Salónica que las au­
toridades griegas siguen deteniendo a loe 
comités de propaganda.
El comandante de la plaza ha publicado 
una orden diciendo que sean detenidos to • 
dos les militares búlgaros qne trensitan por 
las calles sin escolta ni acompañamiento mi­
litar. /
Asesinato de un ministro
París.—Comunican de Dresde que el Sá­
bado último, durante una manifestación or­
ganizada por inválidos de la guerra contra 
él ministro Hausin, los manifestantes le sa­
caron a la calle y lo arrojaron al Elva^ rema­
tándolo ft tir08|
Lá situación en Egipto
Londres.—De El Cairo dicen con fecha 9 
que se repitieron las manifestaciones duran­
te la jornada del Miércoles últim e.^
La actitud francamente agresiva de loa al­
borotadores obligó a las tropas inglesas a in­
tervenir, haciendo úse de las armas, enta­
blándose tiroteo entre los amotinados y las 
tropas.
La actitud hostil do los manifestantes so 
extendió a les europeos, qú© tuvieron que 
retirarse a sus domicilios.
La cuestión yugo-eslava
Belgrado.—La prensa serbia se lamenta 
de las campañas que se vienen haciendo en 
el extranjero acerca de los pueblos yugo-es­
lavos.
Piden al gobierno que intervenga y de­
muestre a las naciones aliadas y neutrales 
la perfecta unión que existe entre los croa­
tas y eslovacos, para formar una nación per­
fectamente unida bajo el cetro del rey Pe­
dro.
Temen los periódicos que la campaña anti- 
gerbia pueda dar lugar a desórdenes, qne pu­
dieran tener lamentables consecuencias.
El Gobierno ha declarado qne hará cuan 
te de él dependa para qne se reconozca el 
estado yugo-eslavo acordado ya por la Con­
ferencia de la Paz, y aconseja al pueblo que 
desdeñe esas campañas y no se deje llevar 
por arrebatos que podrían perjudicar la cau­
sa yugo-eslava»
El bolchevikismo alemán
París.—«Le Matin» pnbliea un despacho 
de Ginebra |dieiendo que Alemania ba esta­
blecido en Suiza una oficina de propaganda 
y espionaje para la organización del bolche­
vikismo y el pangermanismo en Europa y 
en Oriente.
En Mdnioh trabajan juntos Taalal y Enver 
y todo el Comité de Unión y Progreso turco, 
con objeto de orear en Suiza el partido socia­
lista turco, que determinará la unión entre 
luís bolohevikistas y pan germanistas.
En Berlín se publica una revista titulada 
«Nuevo Oriente».
En Suiza ha comenzado nna violenta cam­
paña contra Francia e Inglaterra.
La Liga da las naciones se reunirá 
en Suiza
Londres.—Al defender la oahdidatnra de 
Ginebra, Wilson empleó los siguientes tér­
minos:
«La Liga de las Naciones no debe estar 
rodeada de nada que recuerde la grande y 
terrible guerra.
Su domicilio debe estar libre de todos los 
recuerdos del gran eonflieto, y debe hallar­
se en pais neutral:
No hay ningún pais que se halle en mejor 
situación ípara ello que Suiza, que demostró 
perfecta imparcialidad duránte la guerra, y 
ha quedado libre de toda sospecha de incli­
narse a uno u otro lado beligerante.
El carácter neutral de Suiza ha sido tam­
bién probado por la cirennstanoia de compo­
ner dioba nación tres razas distintas»,
Dijo también que era partidario de que la 
Liga de las Naciones no se celebre en una 
ciudad que sea capital de otra uaclóu, para 
qne de este modo pueda estar libre de toda 
clase de influencias políticas.
Sucesos locales
Juan Muñoz Fernández, dueño de una car­
bonería establecida en la calle de Herrería 
del Rey^ preseñeiaba anteanoche en Puerta 
del Mar el paso de la procesión.
La distracción del buen carbonero fué 
aprovechada por uno de los muchos randas 
que en estas noches de nuil a no pierden oca­
sión de demostrar sns habilidades, y cuan­
do regresó a su domicilio notó la falta de una 
cartera conteniendo 450 pesetas en billetes, 
un recibo del ferrocarril correspondiente a 
nn vagón del combustible que vende Juan, 
y otros documentos.
El perjudicado denunció ayer el hecho en 
la Jefatura de policía»
En calle de Ayala fué atropellado ayer 
por un carro ol anciano de 83 años Diogo 
Benitoz Rodríguez, quien resaltó con diver­
sas oontusiones y erosiones en distintas par­
tes del cuerpo»
Recibió asi.stencia facultativa en la casa do 
socorro de la Explanada de la Estación, 
dend© calificaron su estado de pronóstico 
reservado.
Después pasó al Hospital civil.
Una pareja de guardias de Seguridad con­
dujo anoche a la Jefatura de Vigilancia a 
Luis Molina Ariza, detenido en la calle do 
Granada a requerimiento del contratista del 
servicio de sillas de los paseos públicos, don 
Luis Oobos Ariño, por que el Molina arrojó 
al suelo las colocadas en dicha calle para que 
el público presenciara el desfile do la proce­
sión.
Dice el señor Cobos que formula la denun­
cia contra Molina, por que éste maltrató do 
palabra y obra al encargado de las sillas, Ma­
nuel Gallardo Nadales.
, El deñunciaute calcula eu 300 pesetas los 
perjuicios sufridos por que el público no pu­
do ocupar las sillas.
En la calle de Beatas fué detenido José 
Sánchez Cruz, que en el establecimiento de 
bebidas de Angeles Padilla López, amenaza­
ba con una pistola a ésta y a cuantos allí es­
taban.
En el paseo de Sancha sufrió una calda el 
joven de 19 años Antonio Ramírez Ortiz,pro- 
duoiéndose fuerte contusión ©n el muslo iz­
quierdo.
Pasó al Hospital civil.
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En el tren de las dos y treinta y cinco 
marcliaron ayer a Madrid, don Arturo Enpi 
y don Fernando Gilia, cónsul general de 
Bélgica en Madri¿<
A Córdoba, don Miguel SturlaRodrigueB- 
A Algeoiras, don Francisco Morent© Gó­
mez y señora. • ,
A Pizarra, don Carlos Euiz García, capi­
tán de la guardia civil.
En el de las dos y quince, vinieron de Ma­
drid, el teniente de navio don Alfonso Bo­
lín de la Cámara, acompañando a su tía po­
lítica la distinguida señora de Gómez Cotta 
(don Adolfo), don León Potel, director de. 
«La Unión Española» y su esposa doña Tri­
nidad Maldonado, el abogado y concejal de 
este Ayuntamiento don Antonio Gómez de 
la Bároena y don Enrique García Padin y Su 
bella esposa doña María del Carmen Ahuma­
da y Heredia.
De Granada, don Miguel Santos Salinas y 
señora;
I)d Loja, don Miguel Cuety.
En el correo general llegaron de Toledo 
los alumno® d® la Academia d© Infantería, 
don Javier Ortiz Tallo, don Esteban López 
Sepúlveda, dou Francisco Ruiz y  don Ger­
mán Briales.
De Madrid, ®1 módico militar don José 
Mañas (hijo). , ^
De Alicante, nuestro querido amigo y co­
rreligionario, el concejal dé este Ayunta­
miento, don Antonio Blanca Cordero.
Da Algeoiras, el director de aquella sucur­
sal, del Banco de España, don Enrique Ortiz 
Castaño, quien fuó recibido por sus bellas 
' hijas Anita y Trini, sus hijeo don Miguel 
Ángel y don José; don Manuel Egeay su 
distinguida esposa; don Manuel, Garcia del 
Olmo y su bellísima hija María Luisa, don 
Manuel Domínguez y don Francisco Fazio.
También regresaron de Madrid el alcalde 
don Manuel Romero Raggio, el contador don 
Miguel López Pelegrin y el conocido joven
don Antonio Blanco de los Riscos.
* .
- Con su hermana, lá distinguida señora 
Viuda de Ambel, está pasando una tempora­
da la distinguida señora doña Trinidad He­
redia, viuda de Herrera Móll.
Ve é '
Pasa pasar estos días de fiesta, ha llegado 
a Málaga el aplaudido actor de la compañía 
de Rosario Pino y querido paisano nuestro, 
Manuel Serrano y F. de la Somera*
* »
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida señora doña Ana 
Euiz García, esposa de nuestro particular 
amigo, don José Galacho.
Tanto la madre como el reoien nacido, se 
en cuentran en estado satisfactorio.
Nuestra enhorabuena.
•• •
En la primera quincena del próximo mes 
me Mayo tendrá lugar la boda de la bella se­
ñorita Matilde Fernández Ruiz Morales, con
don Miguel Hernández Nicolás.
' ®* *
Después de haber sufrido una grave enfer­
medad, se encuentra muy aliviado el conoci­
do eomeroiante de esta plaza y estimado 
amigo nuestro, don Francisco Sintás.
V*1 til
Se encuentra ®n Málaga, donde pasará las 
fiestas de Semana Santa con su distinguida 
familia, el culto joven, don Fernando De- 
traux. ** «
Ha fallecido el conocido procurador dón 
Rafael Mesa Pastor.
Reciba su familia nuestro pósame.
*  *
Sa encuentra en esta capital eljuez de ins­
trucción del distrito ds Arohidona, don Gra­
ciano Guijarro.
'* ik
Ha dejado de éxistir, víctima d© rápida 
enfermedad, la bella señorita Lola Bazo F e­
rrar.
Enviamos a los dolierites el testimonio de 
nuestra condolencia.
** *
I^Ayer regresó de Madrid, nuestro compa­
ñero en la prensa, don José Navas Ramírez.
vicio en esas tablas, suponiendo que será pa­
ra velár por los dereohós del comprador, vie­
nen a representar o constituyen una especio 
de postes telegráficos, ante las protestas e 
incidentes que por regla general se suelen 
originar, motivados por lo anormal del fun­
cionamiento de esas tablas dándose el oaso 
de que al Requerir su intervención para cual­
quier inoidenoía, col^ánsq .éstqs de, parte ,̂ 
de los que llevan la batuta.
Como consecuencia de esto nuevo método 
de regnlarizaoión del pescado, se ha descu­
bierto otra nueva industria que Viene a «fa­
vorecería los intereses de los pobíes adqui- 
réntes de la llamada bastina; diversos indi­
viduos colocados a los laterales de esas ta­
blas se ofrecen a despellejar esa clase de pes­
cado, mediantes un modesto estipendio.
También hemos podido observar la forma 
en que por lo general se suele pesar el pesca­
do, realizándose esta operación de una for­
ma violenta, por lo cual el público sale per­
judicado, puesto que se le merma considerar 
bleménte el peso legal de la meroanoia que 
adquiere. Es^a martingala pone en práo- 
tica cuando existe aglomeración de olien­
tes, Originando roidosas protestas el inmo­
ral procedimiento.
En cuanto ,a los modales que algunas de 
las veces se emplean con el paciente publi­
co <iue acude a esas mal llamadas tablas,,pa­
rece ser que por lo general y salvando exoep* 
oiones, oorre pareja con el desenvolvimien­
to que al detal trae aparejada esa industria.
No digamos nada en cuanto a los decomi­
sos que de pescado hace de voz en voz la 
} guardia municipal, que según se desprende 
I de los partes formulados van a pasar a la re­
venta. .
Todos estos datos y muchos más que omi­
timos nos demuestran la ineficacia de esas
tablas que, más bieníque.reguladoras, oonsf-
tituyen la tasa del número fijo de hilos de 
pescado que debe engullir este sufrido pue­
blo de Málaga.
El problema del encarecimiento del pesoa- 
do no es tal: es senoillamenté la sindicación 
de uuos cuantos privilegiados, los cuales, 
pelando a los ardides que da la posesión 
del dinerpj lo anteponen todo a sus particu- I lares puntos de vista utilitarios, con menoa- 
\ oabo de las necesidades de los más.
I Lo único práctico que se deriva del fun- 
I oionamiento de las tablas que es sirven de 
\ plataforma a las compañías pesqueras para 
k cubrir el expediente para las más esoan-
I dalosas exportaciones.
1 Demostrado queda hasta la saciedad que 
i por el sistema dé las tablas no se consigue el 
I abaratamiento del pescado, pleito en que es- 
1 tamos todos* interesados.
Aquí lo importante, como muy bien dice 
t el señor Manin, o» tasar el precio dol pesca- I do, como se ha hecho con diversos artículos 
 ̂ de subsistencias, con un margen remunera- 
dor a favor d® la reventa.
Los precios debían regularse en esta for­
ma:
Boquerones y sardinas 0*40 el kilo. 
Pescado recio do'todas olaseé 0‘20 id. 
Bastina, 0*20 Ídem.
Atún, 0‘75 Ídem.
 ̂ €on estos precios tasados y na margen de 
I seis mil kilos dé existencia para la locali- 
I dad, lo demás pueden los señores exportado- 
|s res llevárssloia Pekín.
I Do esta forma oreemos que quedaba oon- 
I jaradob qué hemos dado en llamar problema 
I del pescado, y por tanto abastecer la pobla- 
I eión de este indispensable artículo, holgan- 
I do por lo tanto las tablas y todos cuantos 
I parapetos y ohirimbolas se tan  acumulado 
I el rededor do este problema del pescado.
I Todo Ib que no sea acoplar el asunto a las 
I indicaciones expuesta es perder lastimosa-
Í mente el tiempo, y demostrar que las anto- ■ ridades no quieren resolver de una vez este 
enojoso y principal aspecto de subsistencias. 
|, Veremos, pues, si la 'jun ta  de Subsiston- 
I tenoias, se atreve a llevar a la práctica lo
* nnA fiA’ñfllftmAÚ..que se ala os.
J uan Lorenzo.
De subsistenciasLas tablas reguladoras deí pescada
No hemos querido ocuparnos de este im­
portante asuntQ del abaratamiento del pes­
cado, por estimar que es perder un tiempo 
precioso, dada la indiferencia y apatja con 
quepor lo general se acogen estas razonadas 
campañas de Prensa, cuando precisamente 
]a opinión no coadyuva a las iniciativas 
que se aportan.
Sia embargo de esto, vemos que en medio 
de esta glacial indiíerencia el, honrado ciu­
dadano y buen amigo señor Manin Tornero, 
en diversos artículos, se ocupa del asunto 
que jmotiva ílas presentes “líneas, hasta la 
presénte, sin aquellos resultados prácticos
que indica ,en sus trabajos periodísticos.
. Aunque seguros de que obtendremos igua­
les nega^iyqs resultadbs que el señor Manin, 
ello no es óbice para que dejémos de señalar 
las enormes deficiencias que en la práctica 
hemos podido observar en el fancionamien-' 
to de esas tablas reguladoras del pescado.
Las tablas reguladoras y su función amien­
to resultan un verdadero ^escándalo, en lo 
que afecta al abastecimiento de aquellas es­
pecies de pescado de que debe estar dotada 
la ciudad, y una irregularizaoión de precios 
en cnanto a su expendioión.
No se provee a las necesidades de la po­
blación y constituyen un semillero «le inmo­
ralidades, evidentemente probadas;Spero que 
en la práctica es difícil su comprobación por 
el eterno^sistema con que en esta clase de 
asuntos se suelen plantear.
La calidad del pescado que contienen a ve­
ces esas tablas deja mucho que desear en 
punto a salubridad.
En cuanto asa precio, es realmente fabu­
loso, siendo problemática su adquisición por 
k parte de las clases modestas.
X̂ os agentes municipales que prestan ser-
La huelga qué sostenían los operarios de 
la red urbana se ha solucionado
satisfactoriarneute. .
El Director, don Francisco Istnrizjha read­
mitido a los trabajadores que se considera­
ban despedidos, aumentándoles el haber en 
un 25 por loo,
De consiguiente, queda resuelto este con­
flicto, cuya continuación habría de redun­
dar en perj uicio de los abonados.
Nos congratulamos de la feliz solución.
........ . "I |lw■n■ll|ll̂ p̂ ^ l̂w■BltiWi|lflp!■ŵŵ llM
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La obra maestra de la vida ha de ser el 
perfeccionamento de nuestra personalidad.
Este es el tema que desarrolla el Dr. Mar- 
den en el nuevo volumen que acabamos de 
recibir, primero de la segunda serie de las 
obras del profundo pensador norteameri­
cano.
«La Obra Maestra de la Vida» es un libro 
redentor que despierta nuestras dormidas 
facultades y nos alienta para la realización 
de elevados propósitos.
Su lectura ha de producir mucho bien en 
el alma ciudadana del pueblo español, tan 
necesitado de estas enseñanzas que con tesón 
digno de encomio difunde la Librería Pare- 
ra, de Barcelona.
La misma casa nos envía también dos míe- 
vas obras del famoso Bodolío W. Trine, titu­
ladas «La Ley de la vida» y «El Credo del 
Caminante», a cual más interesante.
. Nuestro estimado amigo el publicista y 
editor don Miguel Parera, realiza una labor 
altamente meritoria con la difusión de obras 
de esta clase que educan a los pueblos.
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Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Puriffcáplón, n.® 5
Teatro Cervantes
Gomo se demora la, llegada a nuestro puer­
to del buque de la Trasatlántica en que ha 
de embarcar para América la notable com- 
ñía de comedias de Antonia Plana y  'aues ro 
querido amigo y paisano Emilio Díaz, dar 
en Cervantes nuevas fnnoionés, abriendo nn 
abono por siete. . i
Conociendo la entusiasta acogida
público ha dispensado a esta compañía, 
cuyas perfecciones de interpretación la acre
ditan como unadelas mejóresela noticia pro­
ducirá muy buen electo entre los admirado­
res de los notables artistas qué figuran a la 
cabeza .de la misma.
I ) e  l a  P r o v m c i a
En Valle de Abdalajís ha isidp detenido el
vecino José Jiménez Pozo, autor del hurto
de una escopeta y  varios efectos, en una tien­
da de comestibles. _
Dicho sujeto fúé puosto a disposición del 
juzgado correspondiente.;
Por hurtar dos arlrobas de f^eos en la es­
tación de Bobadilla, fueronípresos por la 
guardia civil los sujetos AlonSo Gil Molina y 
Miguel Vergara Segura, vpoinos de Alora.
En las proximidades Aé la estación de Ar­
ohidona fué atracado el vecino José Torres 
Córdoba por un sujeto llamado Juan Sán-, 
¿hez Reina (a) «Batito», quien Ip exigía le 
diera cincuenta pesetas, que no pudo entre­
gar por no llevarlas.
El «Ratito» fué consignado en la cárcel.
OELESRCION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresó ayer en
esta Tesorería de Hacienda, la voantidad de
187.123*14 pesetas.
A y e r  constituyó en lá Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 400 pesetas don En­
rique León Lozano, como complemento a la 
fianza para ocupar el cargo de procuráddil: en 
Antequora.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Peña- 
rrubia y Cuevas Bajas.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos de los montes deno- 
zninados «Baldía», «Janer» y «Sierra Blan­
quilla», de los propios dol pueblo de Torrox, 
a favor de don Antonio Guerra Sánchez.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Rosalía Iglesias Rodríguez, madre 
del cabo Andrés Fernández Iglesias, 273*50 
pesetas.
Doña María Blasco Bol, viuda del capitán 
dón Angel Huerta del Pozq, 625 pesetas.
Doña María del Rosario, doña Ana María 
y  don Rafael Hidalgo Aguijar, huéifanos del 
ofieíalsegundo del Cuerpoiuxiliar de Ofici­
nas militares don Oristóbi^ Hidalgo Agui- 
rre, 275 pesetas. ?■
Por el ministerio' de la É-uerra han sido 
concedidos los siguientes fatiros:
Don Felipe Artegarraga jerez, maestro ar­
mero de infantería, 175 pesetas.
Manuel Cacharro Castiijb, guardia civil, 
58 02 pesetas. I
José González Soler, carapinéro, 38'02 pe­
setas. ' ¡ '
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
1.268*60 pesetas.
mam
Noticias de la noche
El ministro de la Gobernación ha dictado 
una real orden disponiendo que el plazo 
señalado por el real deoretq de 18 de Marzo 
último, que eximia a los eaíteros de la obli­
gación de subir a los pisos para entregar la 
oorrespondenoia, sea prorrogado hasta el día 
15 de Mayo próximo.
La razón que ha inspirado la r^erida 
demora es la solicitud formulada por gran 
número de propietarios de fincas urbanas, 
que desean so les dé tiempo hábil para reali­
zar én ellas las instalaoienos que faciliten el 
servicio.
Sr. Director doÉu P opular.
Muy señor nuestro: Tenémes el gusto de 
oomunicárle que,por escritura pública otor­
gada con fecha 5 del actual ante el notario 
don Francisco Villarejo, de ésta ciudad, 
hemos constituido una Sociedad regular co­
lectiva, que girará en esta plaza bajo la ra­
zón social «Juan Jiménez y Compañía», y 
que s© dedicará' á la explotación de los bar­
cos de nuestra propiedad y a loa ramos de 
consignación de buques, Agencia do Adua­
nas y Comisiones en tránsito,
Al tener el guste de ofrecerle nuestros ser 
vicios, le rogamos tome nota de las firmas 
que al pie de la presento se consignan.
De usted atentos s. s. q. e. s. m.—Juan Ji^ 
máneis y Compañía.
Anoche se celebraron las procesiones anun­
ciadas recorriendo el itinerario con perfecto 
orden.
Presenció el paso do las cofradías conside­
rable gentío, y los aficionados a cantar sae­
tas se despacharon a su gusto, entonándolas 
de todos estilos.
No se registró él menor inoidento.
' Para un asunto que le interesa debe pro-̂  
sentarse en este gobierno militar, de a 
de la mañana, todos los días laborables, José 
Vargas Martin. '
Por esto gobierno civil han sido expedi­
dos los signientes bonos de soeitef 
 ̂ Den Manuel Lumpiel, 32 kilos; don Anto? 
ni9 Ro^án Pére?, 100; deüá Concepoiión Mp-
asaÚ & A T L A S
Compañia anónima ospaiíoía da Seguros Marítiriioé, de Transportes ^ do Valores! 
Domicilio sociai: Callo do Prim, 5, Madrid.-Díirectop Gerente: Don Alberto Mar
Esta Compañía tieñe constituido en la Caja General de Depósitos, para'¿^; 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósít^' 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:'
Calle de Santa María, núm. 21.-TeléTbm, núm. 329 ■ 
DIRECTOR: D. LUCIO M ARTÍN
ifWW» «MI
DiVtnfa ®n Perfumeriáe y Drogue* 
rtat do Eepefia y América.
L A  ' HSGiÉNiCA
A O U A  V E O E T A L  D E
A r r o y o
Es Infallbio é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S D E ÉXITO
fiMGÍl, 92; don Juan G,toI. Fuínánde^ 
150' don Jo*é García Alcaide, 130; don Fran- 
oisol Gouzilez, 200; don Antonio
Banti8taTorn.ro,200; don José Cotta Mo- 
léndez, 230; don Adolfo Jiménez, 845; doú 
José Molina Rodriguéis, 230; don José Ruia 
Hidalgo, 250; don Diego Ramírez Ruíz, 230; 
doña OoñoepoiÓB Girado, 700; don Manuel 
SartagánTotrés, 130; don Pedro Fernán­
dez González, 700; don Antonio Ramos, 460; 
don Baltasar Pérez, 800; Estableoimientqs 
benéficos, 400; daña Antonia Ramos, 460;'don 
Antonio Girado, 115; don Gabriel Nieto Ma­
rín, 230; doña Antonia Paez Martín, 100; 
dpn José Hidalgo, 100; don Raimundo Ace­
ña, 300; doú Antonio Torredosa, 230; don 
Mariano García, 100; don Fernando García, 
100; don José B'omere Díaz, 92; don Felipe 
Yalverde, IGO; don José Morata Gampoy, 
300; don José Orosa Romero, 200; y don Jo-, 
,gé Ramos Valverde, 700.
Loa bonos que no so hayan hecho efectivos 
y que sean al precio de 16‘35 pesetas los 11 
y 1;2 kilos, pueden canjearse por los de pe­
setas 15 los 11 y ll2 kilos.
Por don Francisco (laroía Ramírez ha sido 
presentada nna solicitud en la Jelatnra de 
minas, solicitando w inte pertenencias para 
una mina de cobre, llamada ?§ap Francisco».
La quinta inspección del distrito forestal 
de Málaga amjnoiala eelebraoión, en la Al­
caldía de Oómpeta, de la segunda subasta 
para ©nagenár el aprov0ohamientO:;del mon­
te «Pinar».
La Asociación gen eral de ganaderos del 
reino convoca a sus afiliados a la Junta gene­
ral ordinaria que se ha de celebrar el día 21 ¡ 
del corriente.
Por la presente se recuerda a todos los 
maestros barberos quq el cierre de estable­
cimientos, mañana Viernes, se efectuará a 
las dos de la tarde, con arreglo a lo pactado 
ante la Junta Local de Reformas Sociales, 
entre patronos y oficiales.
. El escretario, Manuel Díaz.
"nO'tÜ  " "b e ’ ''M RINft'''
Gfutinúael buen tiempo por todas nues­
tras costas <kl M®dit6rráneo.
■Stóí“
Para F®rrol ha sido pasaportado el solda­
do de infanteríá de Marina, Luis Araujo Mo- 
lin.
Han sido ipseríptos para servir sn la Ar- 
mada,lo8 jóvenes .Rosendo Moreno González, 
Diego Luque Morales y Salvador Reina Ló- j 
pea. . *
Baques entrados:
Vapor «José María», do Vigo.
Buques despachados;
Vapor «Cabo Nao», pava Barcelona.
» «Medea», para Tarragona.
INSTRUCCION POBLICA
La Dirección general concede licenoia de 
30 días al maestro don José Sánchez del Ro­
sal,
Los maestros de Melilla, don Francisco Se­
rrano y don Gabriel Almenje, solicitan 
sa les pague mayor asignación de adultos.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alámedsr
Nácimientós.—José Recio Pérez, Celestino 
Rniz y Antonio Pérez López.
. DefunOiOnes—Joaquin Amado Rodríguez, 
María Monté Rodríguez y Franoisoa Martí­
nez Marín.
Juzgado de Sa Merced
Nacimiento.—Laura Rojas Ruiz.
Juzgado de Santo Domfoge
^Nacimientos.—Isabel Cruzado Peregrino y 
Antonio Sánchez Arias.
Defunciones —Amalia Atiza Ramos y Ma­
nuel Gallego Rodríguez.
■ J Lg. ̂ .1 i I
Es en el agua de beber donde es menester encon­
trar el verdadero remedio contra las fermentaciones 
anormales, purulencias, catarros, etc., que las afeccio­
nes crónicas del riñón, vejiga y próstata traen coup
sigo.
Lo difícil era encontrar un producto que se opu­
siera a la retención y a la infección a la vez. ^
Los LITHINES dei Dr. GUSTIN, en dosis de un 
papel por litro de bebida tomada con las comidas,, 
realizan la antisepsia interna de la orina, disuelven 
las sales en exceso e impiden que éstas se précipiten 
bajo la tan dolososa forma de piedrecillas o cálculos 
(cólicos nefríticos.)
Es principalmente por las vías urinarias que el 
organismo expele los ven&os e impurezas que cons­
tituyen los desechos nutritivos.
Es, pues, de primordial importancia el que se 
■' asegure buen funcionamiento a dichos emuntorios, 
tantas veces comprometido, sobre todo con el hom-^ 
bre, de resultas de antiguas afecciones de la uretra,' 
de la vejiga o de la próstata,.
El dolor y el peso desaparecen; la orina se vuel­
ve abundante y límpida; nada de ganas frecuentes, 
nada de pus ni de sangre en el vaso, nada de fiebre 
debida a la infección urémica, nada de dolores. La 
verdad es que todo eso vale la pena de que se refle­
xione.
Los órganos más congestionados, los más en­
fermos, se restauran y cicatrizan en pocas semanas, 
con esta medicación cuya suavidad iguala su eficacia. .:
, Asegurar la eliminación de los deshechos orgáni- 
. eos no oxidados y la reducción del ácido ,úr(co; en­
rayar la formación y precipitación de fosfatos: tales 
sondas positivas ventajas, de los LITHINES GUS- 
TIN, contra todas las manifestaciones que amenazan 
la integridad del aparato urmario.
L S i h I n é s  d e !  D i* .Í2  p a p e le s  d a n  12  l it r o s  d e  a g u a  m in e r á l
IPe^ecio d e  Ba c a j a s  1 .2 0  p e s e t a .
D e p o s i t a r i o s  D ñ  L  13 O L 113 E  R  E  S
l4 , P a s e o  d e  la  In d u s tr ia l  BARGELONA
hy
JoSf calarro$í;^flq!ji*js y eedí^a 
{pmgdlafaiíilííte ante el inmejorable Jara­
be Orive,
BALNEARIO DE SÓBRON Y SOPOR
E L . ' V I C H Y  i í S P A Ñ O I . .
•Sociedad Anónima . Grandes Reformas
Dista de la estación F. C. de,Miranc1a de Ebro 17 kilóinefros. ' 
Autonióviles del éstablecimíento para todos .los trenes. A;^ua ca­
liente y fría en las habitacioue.s. Nueva hidroterapia con l)anos de' 
lujo. Conciertos los jueves y dorning'os.'TeicgTafo. Telefono y Co­
rreo. Lujoso pabellón independiente, para tamih.'is. La cocina eŝ ' 
de las mejores de España en su trato. ' ■
MANANTIAL SOBRGN; Ori.ña,'Gota, Diabeíes, IL'no.ne.s/iJo. 
MANANTI.AL SQ'PORÍILLÁ: Maracailosas para el 
Siete medallas de'Opí# en París; Franíort,. Burdeos. ■Amb'r
SfSeprescninnte general era MÁLAGA D O fí J Ó S l  
MARQUESA DE MOYA, NUM. I
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